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El maestro Pedro Caro Idrogo.
Nuevos datos documentales sobre
la construcción del Palacio Real de Aranjuez
y otras obras (/714-1732)
Virginia TOVAR MARTÍN
A comienzos del siglo XVIII, como ya se ha indicado, el Real Sitio de
Aranjuez vuelve a ser activado en su proceso constructivo, tanto en sus
problemas de conservación y rehabilitación como en cuestiones de de-
sarrollo de los jardines, huertas, calles, edificios, plantío, árboles y cus-
todia del bosque. En un breve informe se reconoce el abandono que ha
sufrido la propiedad durante el reinado de Carlos II incumpliéndose las
Instrucciones dadas por Felipe II, poco incentivadas tras la visita hecha
por el Fiscal de la Junta de Obras y Bosques en 1680 y tampoco en Ja
que fue iniciada «y no esta fenecida» hecha por Juan Antonio Sama-
niego en el año 1120’. A partir de 1703 las obras del Caz del Jarama co-
mienzan sin embargo a reactivarse como se indica en una propuesta de
1.” de mayo>. No obstante cierta vigilancia sobre el lugar se manifiesta
en la atención prestada e123 dejulio de 1707 a los «resentimientos» que
presenta la Fuente de Hércules en el Jardín de la Isla! o en las propuestas
que emite el Gobernador del lugar en beneficio de nuevas obras. En
este documento se deja constancia de que «fue intencion de los Reyes
fundadores enriquecer de posesiones dicho Sitio... y adelantar buena-
mente las magnificas obras... >0. Las paralizaciones parecen deberse «a
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la falta de inteligencia de los Jefes y subalternos que por no poderse
creer otra cosa llegaron a tan mal estado dichas rentas el año 1720 que
no alcanzaban de mantener el Sitio en la Real Junta de Obras y Bos-
ques frecuentes los clamores de aereedo>res de justicia y gracia...». Sin
embargo>, «de que no se gastaba ni un maravedi en obras nuebas, las qua-
les desde que se empezaro>n el año de 1714 con suma vízarria el Sr Obis-
po de Cadiz sirviendole de lisonja el que Le pidiesen dinero y porque
gastaban poco reduciendose por ausencia de Su Ilma una mesada de 500
doblones, habiendo>se Su ínajestad enagenado> del carino del Sitio, asi
por el nuevo> de la Granja como porque no se acababa nada en Aran-
juez de las muchas obras emprendidas a un tiempot que fueron prose-
cucion del Palacio, adelantamiento de viviendas en cl Quarto de Caba-
lleros, Caballeriza Real y Potafier de la Reyna Na Sra. llevando se este
dinero de Thesorcria por quenta separada con sumo interes del Sitio
por pasar a sus arcos lo que sus deudoras ganaban en obra nuevas y por
excusar algunos gastos de otras propias con una continua quimera de si
el palo o> el ladrillo eran de obras nuevas o viejas y asi los continuos pa-
gados por el Sitio avian de servir en o>bras nuevas y en fin no se consí-
guio lucimiento mas que el separar aquel caudal y no saberse donde se
ha dado la quenta de el».
En el documento se explican también algunas otras causas de aque-
lía paralización o mal gobierno del Real Sitio. Se dice «...de todo conti-
nuo> el Sitio en sus empeños alegando como es cierto que en tiempo del
Rey D. Carlos II havian venido en poco tiempo de Madrid 300.000 rea-
les en diferentes o>casiones para ayudar en las rentas o>rdinarias a man-
tener el sitio y sus dependientes sin pensar en obra nueva extraordina-
ria y continuaron hasta el año 1720 las quejas de los pobres en dicha
Real Junta de Obras y Bosques, llorando el que solo se pagaba a los Jar-
dineros y dernas sirvientes que llaman de Plaza, una semana si y otra no.
Por estos lamentos pidio el Gobernado>r, como Fiscal que era dicho año
1720 de diferentes relaciones y segun ella formo dictamen que transi-
giendo debitos se podia pagar quanto el Sitio debiese de justicia hasta
1720... En la Primavera del año 1721 entrando Su Majestad en el Sitio>
le enc>ntro lleno de estas Palmas y se digno permitir se escribiesen al
Fiscal las mas apreciables expresiones en su Real nombre y que se le
mandase hazer alguna Planta con que se pudiese remediare! desorden
que padecia aquella hacienda teniendose entendido que se volvian a ra-
tificar el Gobernador y Oficiales reales... Obedeciendose este real pre-
cepto... en el efectivo desempeño del Sitio seria el acavar con sus efec-
tos la porcion de obra empezada y descubierta en el Real Palacio desde
el año 1714 y la de Las Reales Caballerizas que estaban muy a Los prin-
cipios sin dejar por esto de asistir a las cargas corrientes de justicia, gra-
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cias y limosnas retirando Su majestad los 500 doblones de mesada que
para las obras nuevas de Aranjuez se pagaban por la Thesoreria...»
Estas prescripciones fueron acompañadas de ciertas órdenes cuyo
cumplimiento se llevaría a cabo de manera rigurosa. Se dice que se «que
dasen en el ejercicio libre de sus empleos el Gobernador Mayor y Ofi-
ciales Reales para la intervencion de todo... Que no se le obligase a pa-
sar por ajustes «que el mismo no hubiese hecho». Esta autoridad otor-
gada al Gobernador no fue bien recibida pero fue aprobada por la Junta
y por el Monarca, proponiendole incluso Plaza de Consejero de Orde-
nes con honores y antiguedad. Se propuso que el ascenso se hiciera en
funcion de los servicios. Pero este debate prosperaría poco. La corrien-
te contraria haría presentes las injusticias que recaían sobre determí-
nado>s artifices haciéndose constar la falsificación de las nóminas «y las
demás lesiones de que Pedro Caro y Drogo y el sobrestante Francisco
Gomez informaron al Fiscal».
Esta situación dio lugar a la interrupción de las mesadas de Theso-
reria dedicandose cl Fiscal al cumplimiento de el «voluntario servicio
ofrecido con tanto desvelo que en 9 meses puso corriente toda la obra
empezada en el Real Palacio añadiendo el rodearía de un Jardin en que
no se havia pensado de suerte que en la Primavera de 1722 se sirvio de
todo Su Majestad poniendose en sus reales manos un Memorial firma-
do del Alcaide Mayor... y que era un delirio entrase en la obra de las
Reales Caballerizas allandose tan desangrados los caudales del Sitio, lo
que despreciando, Su Majestad encontro el año 1723 siendo Goberna-
dor, el Fiscal acabadas sus Reales Caballerizas con la ventaja de haver-
se doblado las dos Caballerizas que habian de ser a texa bana segun la
Planta y formadas dos insignes viviendas para los dos Jefes mayores que
las ocupan sin lograr eL Gobernador premio alguno por estar la real-
mente preocupada con las novedades de aquel año en el qual y en los
siguientes se fue el Sitio desempeñando> y extinguiendo las anticipacio-
nes y pagando mas de 1.000 doblones que a su credito busco el Gober-
nador pagando reditos son cargarselos al Sitio»,
~<Enel año 1724 reconociendo que el Sitio vivia y se mantenia y que
las obras estaban acabadas y los empeños no eran considerables y que
en el Sitio y fuera se podian tener otros proyectos con semejante dircc-
cion, se empeño no solo el Sitio sino la Corte en darse propiamente de
cabezadas contra las paredes ia edificadas a que abiendo mucho la ve-
nebolencia del Monarca favoreciendo en la primera entrada del Duque
grande al Gobernador con diferentes confianzas que traia premedita-
das desde Madrid por las observaciones del pasado estado del principe
que al dia siguiente salieron las mas por decretos de que se quitase el
abuso y cortar leña y regalar a todos...».
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La situación provocó la imposicion de 38 capítulos y «una severa in-
quísíc¶on>~. Las pretensiones de autoridad del Gobernador hubo que
frenarlas en muchas ocasiones y la situacion general dio lugar a que en
este primer tercio del siglo las obras se viesen envueltas en una serie de
polémicas y paralizaciones, malestar que hubo de repercutir también en
los propios artífices.
Sin duda, en los comienzos del reinado de Felipe V el descode pro-
seguir la obra del Palacio de Aranjuez es indudable. Las energias dc
operar en el lugar son sin duda latentes como se demuestra en el pre-
supuesto aprobado cl 29 de julio dc 1711 para realizar la apertura de un
caz en la calle de Roma, obra trazada y dirigida por Felipe Sanchez. el
arquitecto del Duque del Infantado que tambien intervino en otras obras
de la Corona5. El 20 dc febrero de 1112, siendo Gobernador del lugar
el Marques de Baldeguerrido se autorizaban una serie de partidas para
emplomar diversas Fuentes y para o<prosegtíir las armaduras de la Casa
de Oficios de Aceca>~6.
El 18 de noviembre del mismo año de 1712 «por haber fallecido Don
Pedro Marcos dc la Cuesta, Maestro y Aparejador dc las obras, la Jun-
ta de Obras y Bosques determino la sustitución mediante concurso de
estos cargos. Como aspirante del titulo figura Bernardo de Vergara y Ma-
nuel Felix Delgado «maestro arquitecto residente en Aranjuez». En cl
concurso se implica tambien el Maestro Pedro Caro> Idrogo el cual de-
clara: «que ha servido demas de quatro años a esta parte en la asistencia
de las obras en el Real Sitio de la Zarzuela y lo>s dos Puentes que se cxc-
cutaron s>bre el rio Manzanares en el Pardo y sobre el rio Guadarrama
haviendo asistido al termino de doce años por su maestro Felipe San-
chez». Solicita la plaza de «maestro del Real Sititio de Aranjuez>v.
Pedro Caro Idrogo, el 9 dc diciembre de 1712 fue nombrado «Maes-
tro y Aparejador del Real Sitio de Aranjuez» cargo por el que se le asig-
nan 10 reales diarios, 20 fanegas de trigo y 30 de cebada al año. A partir
de esta fechase integraria en las obras de Aranjuez iniciando un nuevo
proceso que daria como resultado el cierre del Palacio en su obra sus-
tancial.
La crujia meridional del Palacio babia sido acondicionada co>n sufi-
ciencia y ya en el año 1714 se trataba de embellecerla con obras de arte
adicionales. Se nos muestra asi al considerar la relacion ~<delas alajas
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que ha menester traer desde Madrid para adornar los Reates Quartos de
Su Majestad y del Principe que se estan disponiendo en Aranjuez». Se
cita la tapiceria de Ciro y de Pomona, la Colgadura dc Coral, la de Noe,
la de los Pecados de Jeroninio Boaco, de Artemisa, de la Fama de la Apo-
calipsis y una que llaman de Mezina. Tambien se alude a un Dosel con
la Jura del Principe, 40 cortinas en terciopelo, 12 sillas, 4 canapes, dos do-
cenas de sillas de Inglaterra, 72 cornocopias, cuatro espejos grandes, dos
medianos y cuatro pares de morillos. Se incluyen tambien 140 varas de
lienzo de Angulema, seis mesas y seis bancos8. Todo indica que las ha-bitaciones del ala sur del Palacio eran plenamente habitables a pesar de
que en 1714 las restantes crujias estaban todavia sin levantar.
Pero es indudable que el Rey comenzaba a centrar su mirada en el
Palacio de Aranjuez. El 15 de agosto de 1715 se emitia una Cedula Real
por la que sc favorecia a los criados que le sirven en el Real Sitio a quie-
nes les obsequia con un aumento de salario. Entre ellos aparece de nue-
yo Don Pedro Caro Idrogo que ostenta el titulo de Maestro y Apareja-
dor a quien se le asignan como ayuda de costa de una vez 50 ducados9.
En breve informe declaraba «no he logrado hasta oy un dia entero de
la cortedad de mi salario por haber tenido que pagar media annata y un
diez por ciento de los años 1713 y 1714 ademas de los muchos gastos de
viajes de la muchas obras que se han ofrecido asi en este Real Sitio co-
mo fuera de el»’. Las obras de Aranjuez comenzaban entonces a tomar
cierto impulso. El 20 de enero de 1716 se nombra Tenedor de materia-
les a D. Juan Antonio Palenzuela’ y a Francisco del Valle Maestro de
Canteria, Sobrestante y tambien Tenedor de materiales del Caz del Ja-
rama. El 2 de octubre el Rey comenzaba las gestiones para la compra
del Soto de Añobcr, y el 11 de diciembre del mismo año el arquitecto
Teodoro Ardemans Maestro Mayor de Felipe V, visitaba Aranjuez pa-
ra hacer un reconocimiento de las obras’2. En el informe Ardeniana de-
clara «que la nueva huerta se halla concluida», las Caballerizas y Co-
cheras ~<co>nstruidas hasta el primer suelo para sentar las primeras
maderas, y en la obra de Palacio estan las paredes exteriores hasta el
primer suelo y las intermedias quasi subidas hasta el segundo y solo ha-
ce falta la madera».
En el mes de septiembre del mismo año de 1716 volvemos a encon-
trar otra referencia al maestro Caro Idrogo. Se trata dc una declaración
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en la que se titula Maestro Mayor y Aparejador de Aranjuez. Dice que
«ha servido desde el año de seis hasta fin del o>cho en diferentes obras
como la rcdifieacio>n de la Real Gasa y Torres dc la Zarzuela. Puentes
del Pardo y de Retamar camino del Escorial y ultimamente ha servido
a V M. en dicho empleo dc Maestro Mayo>r y Aparejador desde 1713
basta oy en cuyo tiempo ha executado dos Puentes, un Caz y otras
obras». En carta del Marques dc Valdeguevara a 1). Nicolas de Villa se
dice que Caro Idrogo «ha cuínplido con su obligacion y pide que se le
dccl salario que solicita». Tanibien añade que el propio Obispo de Ca-
diz ha enviado un memorial en favow de dicho maestro’>. En este infor-
me se subraya que Caro ha servido al Rey durante 17 años «el primero
en campaña vestido> y armado a su costa abandonando> su casa y <amiba
habiendo> hallado) en el sitio) de Ciudad Rodrigo y su toma siendo uno
de los carabineros que asaltaron la breeha de dicha Plaza el dia de su
restauracion de cuya funcio>n salio> herido>~. Añade que durante cinco
años «fue Sobrestante de lo>s Reales Sitios dc El Pardo> y Zarzuela, en
la reedificacion de su Casa y torres y en el Pardo el Puente sobre el Man-
zanares y cl de Retamar sobre cl camino de El Escorial cerca de doce
en el empleo destas obras y ha executado obras sobre el Tajo, presas y
puentes, cuarto nuevamente añadido a este Real Palacio, Caballeriza y
Cocheras en todo logrado la honra y su habitacion siendo la dc las pri-
meras que a fundamentos se ha executado de mucho> a esta parte». En
nota al margen se escribe: «este maestro> de obras es muy inteligente y
zeloso de su real servicio y acreedor de su gracia».
Mientras que se siguen emitiendo informes sobre la obra del Caz del
Jarama’4 el 19 de marzo de 1720 el Rey ordena «que se pongan las vi-drieras que faltan en Palacio» y Ardemans, en carta a D.Nicolas del Va-
líe el 22 de abril dcl mismo año recibia la orden de pasar a Aranjuez pa-
ra verificar un reconocimiento de las obras. El 20 dc abril disponia se
hiciese «una escalera desde el Palacio nuevo al viejo para la mas facil
comunicacion de las mujeres la qual se esta executando como yo deje
dispuesto»’”.
El dia 17 de octubre de 1720 Pedro Caro Idrogo resumia su trabajo
en Aranjuez en un ínforme.«Aviendo merecido la onrra que Su majes-
tad el Rei No Señor se digno concederme fiando a la cortedad de mi in-
teligencia el principio y continuacion de las reales fabricas que de la Re-
al Orden de Su Majestad y por Plantas mias se emprendieron en este
‘>A.O.P. Ex. Persona! 214/24.
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Real Sitio el año pasado de setecientos y quince luego que Su Majestad
fuere servido de onrarnos con su Real presencia en esta jornada, mo-
bido del zelo de su real servicio y llevado del amor y cariño contraido
con unas fabricas tan magnificas por ser de Su Majestad y haverlas cria-
do me parecio mui del cumplimiento de la obligacion dc mi empleo po-
ner en la Real consideracion de Su Majestad el infeliz estado de estas
obras y lo mucho que padecian por estar descubiertas expuestas a to-
dos los de la inclemencia de los tiempos y especialmente abenturadas a
perderse mas de veintidos mil doblones que se han construido en criar-
las asta el estado en que estan no moviendome a esta solicitud mas fin
que el Real servicio de Su Majestad quedando probado mi desinteres
en que los caudales que se han consumido en estas obras y las demas
que se executan en este Real Sitio no an pasado, pasan ni deseo pasen
por mi mano, pues solo esta ami cargo la direccion de las obras y pare-
ciéndome conveniente para poner en execucion mi buen deseo pedir Ii-
zencia a mi Gobernador como lo hize no me la concedio ignorando el
motivo, dejando mi zelo bastantemente mortificado como lo a estado
asta que la gran benignidad de vs. fue servido consolarme mandando-
me en el nombre de Su majestad ejecutase lo que tanto deseaba en cu-
yo cumplimiento se atreve mi cortedad a suplicar a VS, se digne de ofre-
cerme a los reales pies de Su M. junto con lo que mi inutilidad ha podido
alcanzar sobre lo que y s. se sirvio mandarme haciendome presente a Su
majestad lo buen criado y fiel vasallo que soi siendo cierto que si mi co-
razo>n valiera o si pudiera servir para algun fin yo mismo me le sacara
deseando siempre sacrificarmi vida en su real servicio como todo es pu-
blico y nadie señor puede ser testigo mas fidedigno que v.s. a quien su-
plico me perdone lo molesto pues es cierto que en tocando este punto
yo incapaz de remediarme oi señor y quien fuera poderoso que enton-
ces aseguro a v.s que ablara menos y obrara mas en el real servicio de
nuestro Amo Rei y Senor Felipe Quinto que Dios guarde a quien su-
plico de azierto a mi insuficiencia para azertar y servir y poner en exe-
cucion sus reales ordenes y las de v.s. OBRA DEL REAL PALACIO.
Abiendo avanzado con todo el cuydado posible el coste que podra tener
en fenecer en toda forma la obra enpezada o descubierta en el Real Pa-
lacio, pareze seran precisos los diez a onze mil doblones poco mas o me-
nos inclinandose en esta cantidad la madera precisa para esta obra es-
ceto algunas bigas de media bara que estaban en la obra de las que se
trujeron para tirantes.
OBRA DE LAS REALES CABALLERIZAS. Para concluir esta
gran fabrica seran precisos tres mil quinientos doblones y ba rebajado
la maior parte de la madera que se necesita para la conclusion desta fa-
brica po>r estar al pie della.
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OBRA DE LA CASA DEL JARDÍN DE LA REINA NUESTRA
SEÑORA. El fenezer esta obra parece tendra de costa mil y doscientos
doblones en consideracion de que se minorara la canteria y los guarne-
cidos ynteriores abiendo a favor destas o>bras y a beneficio> de las canti-
dades recibidas mas de doszientos y cinquenta mil ladrillos que estan
en ser en los texares deste Sitio y si estas obras se diere principio a su
continuacion a un tiempo a los o>cho meses se podra fenezer La del Jar-
din de la Reina Na. Sa. a el año la de las Reales Caballerizas y Coche-
ras y a los dos años la que esta descubierta en el Real Palacio todo po-
co> mas o meno>s.
Y si fuere del Real agrado de 5. M. la continuacion y conclusio>n del
resto de toda la fabrica del Real Palacio parece que para fenecería as-
ta la ultima perfeccion tendra de costa de cinquenta y ocho a sesenta
mil doblones y de tres a quatro años de tiempo> consistiendo la mayo>r
brevedad en el apronto de los caudales y habiendo a beneficio> desta
cantidad los muchos despojos o materiales que saldran de la demolicion
del palacio viejo.
Y siendo señor, lo referido lo mejor que ha podido discutir mi cor-
tedad de mi inteligencia vuelvo a suplicar a y. s. concederme la onrra de
ofrecer mi buen deseo de azertar a los pies dc 5. M. no olvidando ha-
zerle presente lo correspondiente que es a su Real grandeza el fenezer
las obras emprendidas y la conclusion del todo del Real Palacio por ser
una fabrica tan suntuosa y de las mejores casas de reereacion que abra
en la Europa como lo seran tambien las Reales Caballerizas y Coche-
ras Aranjuez y Maio ocho de mil setezientos veinte. Su mas umilde y
seguro 5. Pedro Caro Idrogo»’8.Es evidente que en esta etapa de la construccion de Aranjuez, el
maestro Caro Idrogo es una figura que adquiere en el desarrollo de las
obras un gran protagonismo. La confianza que se deposita en su crédi-
to profesional debió ser considerable hacia este año> dc 1120 ya que el
17 de octubre, en carta al Marqués de Grimaldi. le informaba en estos
terminos: «Señor, por no molestar a y. s. procurare ser breve y assi digo
que lo haze mi buen deseo o mis obras caminan con felicidad pues en el
Patio de zinco Arcos de canteria que habia que zerrar tengo ya zerra-
dos y rematados los quatro y el ultimo me pareze se podra zerrar me-
diado la semana que viene, despues que esta que se sigue y zerrado es
queda toda la obra de Palacio en lo exterior e interior enrasada y a ni-
vel a un alto que solo> falta para concluir las paredes las dos yladas de
piedra de la cornisa que corona toda la obra que para la primera tengo
‘“AOl>. C.> 14140,8 de mayo dc 1720.
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ya labradas algunas piezas que en sentando esta primer ylada llega el
caso de empezar a sentar madera para la armadura y para entonces ten-
go ya labrado y prebenido todo lo que llamamos nudillos, soleras y ti-
rantes que se acabaran de labrar esta semana. En cl Jardin de la Reina
Nuestra Señora se acabo dc madera todo el suelo y armadura de la Casa
y La semana que viene se empezara a tejar y se estan acabando de
ejecutar en este Jardin las cazeras que se necesitaban para el riego de
que esta el Jardinero Esteban Boutelou muy gustoso por estas cazeras
y la cerca de la enjertera que estaba al cuidado del Sitio sise dejara a el
no se io cuando lo vieramos hecho, Dios me de azierto. Su mas afecto y
seguro criado. Pedro Caro Idrogo».
Otras cuestiones tambien sc llevan a cabo de manera simultanea.
Teodoro> Ardemans interviene en la propuesta de la «Plaza de dorador»
a la que concurren Juan Serrano, Agustin Melendez y Gabriel Vidal. El
primero sera el recomendado por Ardemans en noviembre de 1720. Este
Arquitecto Mayor no dejaria de tener vinculacion con las obras del Si-
tio. Fue él quien determina cl 5 de febrero de 1721 que «cese la cjecu-
cion en el Palacio hasta el mes de marzo pidiendo que se remitan a
Madrid los precios de Albañileria, carpinteria y canteria «con objeto de
ser estudiados antes de su aprobacion7. Ardemans activo en el asunto,
el 20 de marzo y en carta a D. Nicolas de Villa le informaba en estos ter-
minos: «He pasado y rematado la obra del Real Sitio en diferentes ar-
tifices de Madrid que son de los que dieron Pliegos de precios y de mi
satisfaccion. Es remate aprobado por 5. M. El Pagador dara una mesa-
da de 30.000 reales. Que se entreguen 4.500 arrobas de plomo para las
armaduras», Caro Idrogo continuaba sin embargo en la direccion de las
obras. A pesar de que en el mes de mayo de 1721 se manifiestan varias
quejas por parte de los operarios y de los proveedores de materiales’,
Caro Idrogo, en carta a Juan Bautista Arsan manifiesta que «para dar
principio a la obrase ordene que vaya por la Junta de Obras y Bosques
y debo decir que Madama GalIa queda detenida por no traer orden pa-
ra franquear el Palacio y quitar las ventanas y poner las nuevas». El 3 de
septiembre del mismo año manifiesta haber tomado la resolucion «de-
que la obra corra a jornal y no a destajo pues en un tramo de la boveda
que se ha hecho se ha hallado diferencia». Elio dc octubre siguiente, en
carta al Marques dc Grimaldi solicita «dos mil arrobas de plomo» «pa-
ra cubrirla y emplomaría con brevedad».
A partir de estas fechas, el nuevo Gobernador de Aranjuez, D. Juan
Antonio Samaniego, inaugura una etapa profundamente conflictiva y en
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la que Caro Idrogo se hade convertir en una de las principales víctimas.
El Gobernador tendrá una intervención muy decisiva en el proceso de
las obras, y de ahí el que nazcan una seríe de problemas de difícil solu-
ción, ya que la etapa del mandato) de Samaniego se ha de caracterizar
por lo>s abusos y por una serie de dramáticos enfrentamientos.
El 26 dc julio> dc 1721. Samaniego. en carta al Marqués de Campo
Florido, se expresaba en estos términos: «Obedeciendo el Real precep-
to digo que no ay obligacion de mantener semejantes destajos ni por
mandarlo>s zesar se falta a 1<> capitulado> lo> primero porque so>lo 50fl (le
la obra de manos sin ayer tenido que prevenir ni comprar cosa alguna en
que puedan parecer perjuicio. Lo segundo porque no hay cosa en con-
trario capitulado ni tratado> que un papel simple firmado por Don Teo-
doro Ardemans en cada clase de destajeros en que dize los prezio> que
se ha de hazer cada cosa con que pagandoles las hechas si no cosotare
haber habido> lesion enorme contra 5. M. se les puede despedir como lo
executaria un particular que fuese dueño de la obra, bien fue sen jorna-
lero>s o> bien ajustadas las manos de cada pieza por un tanto: fuera deque
en 5. M. corre superior razon biene a parar en una providencia de go-
bierno asi quando determino hazer esta obra a destajo como quando se
mandare proseguir a jornal o como mejor conviene a su real servicio y
mas con una conveniencia de por medio ta grande como el poderla aca-
bar sin nuebo gasto dc afuera. Lo terzero porque en estos destajos de
manos no han hecho> cosa que se pueda co>nsiderar trabajo ni alivio en el
precio que las que faltan antes bien en la canteria esta hecho lo mas fa-
cil y falta lo> mas dificultoso que son las pilastra... y cornisas de las chi-
meneas. Lo> quarto porque han sido unos ajustes extraños y no> practica-
dos en cosas pertenecientes a la Real Hacienda en que se debe caminar
publicamente arreglando primero las condiciones firmes admitiendo pos-
turas y haziendo saber reciprocamente las mejoras a los postores y re-
matando>las formalmente to>do> lo> qual ha faltado porque solo> vino) el pa-
pcI simple firmado de Don Theodoro para que otorgasen escrituras» los
que se ejecutaron insertando el tal papel sin ablar en ellas nadie en nom-
bre dc 5. M.ni aceptarlas y lo que paso antes no es para ocupar pliego
que pueda ver 5. M. bastando solo el dezir que habiendo los carpinteros
Joseph Diaz y Manuel Serrano acabado esta semana la armadura de los
tejados y llegado el caso de la medida para el importe de sus destajos,
suman segun los precios de ellos 3.000 ducados 30.000 reales con corta
diferencia haviendolos ello>s pagado a los oficiales que los an hecho con
menos de la mitad no haziendo esta novedad a quien supiere como yo
que a 5. M. le cuesta por los precics de los destajos cada guardilla a tres
doblones y que los tales carpinteros las ajustaron con un oficial a doblon
cada una de las 18 quesean hecho en Palacio; y que en la albañileria hai
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mucho mas exceso de suerte que a proporcion de lo visto ganara en ella
el destajista si la acaba mas de 1500 doblones. Por estos fundamentos y
por otros que omito y tengo mui presentes no encuentro el menor repa-
ro de justicia para el caso en que 5. M. sea servido de conformarse en po-
ner esta obra ami cuydado mandandome la haga proseguir y fenecer en
la forma mas conveniente a su real servicio sin precision de destajos ni
jornales que es lo que unicamente tengo propuesto y en queme he man-
tenido sin embargo de la dilacion de este expediente que desenlentaria
al mas zelo)so y que a mi mismo me sera imposible el cumplir si sc pier-
de el corto tiempo que falta para azelerar su adelantamiento> de suerte
que pueda fenezerse en la Primavera proxima».
La intervencion directa en las obras queda constatada tambien en
el comunicado del propio Gobernador al Marqués de Campoflorido el
15 dejulio de 1721: «...se sirve V. 5. dc mandarme orden deS. M. en que
exprese luego quanto tiempo sera nezesario para fenezerse la obra del
Palacio haziendose a jornales como tengo propuesto y no a destajo co-
mo aora se executa. Y que conveniencia se seguira a la Real Hacienda
si se hace en la forma que yo tengo propuesto para que segun ello pue-
da resolver 5. M. sobre los puntos de la representacion mia que en con-
sulta de la Junta de Obras y Bosques se ha dispuesto en sus reales ma-
nos en orden a las nuevas providencias del manejo de rentas y obras de
Aranjuez. Obedeciendo este Real precepto respondo al primer punto
que todas las veces que su Majestad ponga esta obra a mi cuydado in-
cluyendola en la Superintendencia de este Real Sitio que ha sido servi-
do conferirme bajo las Reglas propuestas en la representacion que ten-
go> hecha y firmada en el dia lO de abril deste año podra acabarse la parte
empezada y descubierta del Real Palacio para la primavera proxima de
suerte que antes que 5. M. se restituia de este Su Real Sitio a la Corte
de Madrid tenga el gusto de pasearla y verla toda fenecida y adornadas
puertas ventanas y chimeneas con los adornos de marmol correspon-
diente en que asta aora no se ha pensado solo con las circunstancias de
darseme la facultad para que sobre los efectos deste sitio y sin perjui-
cio dc puntual asistencia de sus dependientes pueda buscar el caudal
necesario para tan efectivos desenvolsos como esta brevedad necesita.
Bien que no por ese le quedara al sitio en principal ni en reditos el me-
nor empeño al cabo del tiempo expresado en dicha mi representacion
de diez de abril.
En el segundo punto de la conveniencia que se seguira a la Real ha-
cienda si se hace la obra en la forma que tengo propuesta sin precisar-
me a pasar por ajustes ajenos de que no tengo satisfaccion, se reduce a
que haziendome como yo propongo consiga 5. M. esta obra sin costar-
le un maravedí en todo lo que le faltare en el dia en que fuere de su real
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agrado aceptar mi proyecto disfrutando mi trabajo y las observaciones
que tengo hechas en los ocho años de Fiscal de las rentas de este Real
Sitio las quales no han servido asta ahora mas que de mantener y mal a
sus dependientes y de que 5. M. haya librado de caudales de fuera des-
de el año 715 asta aca para estas obras mas dc 27.000 doblones que se-
ra preciso continue si se han de continuar como asta aora sin las nuevas
providencias que tengo propuestas que en sustancia se reducen a que-
rerme yo asegurar a que todo se haga como viene al mayor servicio de
5. M. con el menor gasto posible sin permitir que a titulo> de destajos y
ajustes que yo no sepa agan otros caudales y ganancias en cuía conse-
cuencia el des tajo que me pareciere injusto le cortare al instante y el
que me pareciere razonable le hare seguir pues quedando yo empeña-
do asi en la brevedad que 5. M. desea como en el apronto de los cauda-
les es bien cierto que cuidares de practicar todos los medios conducen-
tes a estos fines en unas cosas por destajos y en otras por jornales
mayormente teniendo al lado un maestro de la inteligencia, desinteres
y zelo experimentado al real servicio como es Don Pedro Caro Idrogo
que desde los zimientos ha puesto la obra en el estado en que se halla»”>.
Activo plenamente en el proceso de las obras, el 7 de septiembre del
mismo año Samaniego, dirigiéndose al Marqués dc Grimaldi exponía:
«participo que si lo considerara digno de la real noticia, como lo que se
me hizo saber la resolucio>n dc 5. M. en que se me hizo saber el poner a
mi cuydado la continuacion y fenecimiento> de la obra de Real Palacio
de este Sitio sc zeso totalmente en la cobranza de los caudales de The-
so>rcria dejandolos libres y se alistaron a jornal por quanta de esta Real
Hazienda todos los Maestros, Officiales y Peones de Albañileria, can-
tena y carpinteria que antes de aora trabajaban y algunos mas que eran
prezisos. Y se les pagan sus semanas corrientes con igualdad a los De-
pendientes de Aranjuez y conozidisimo beneficio de Su Majestad res-
pecto de lo mucho que se adelanta y del grande alivio del coste. Tam-
bien se me ofrece expresar que para el cumplimiento de esta obra
encontre mui olvidado el apro>ínto del marmol con que se han de guar-
necer a correspondencia de lo antiguo, las puertas, ventanas y chime-
neas y que para benzer este embarazo se libro> despacho embargando
las canteras de marmol del lugar de San Pablo en tierra de Toledo que
sonde Su Majestad y paso a esta diligencia Don Pedro Caro Idrogo, Ma-
estro de las Reales Obras de este Sitio que deja hecha la obligacion con
los sacadores y mañana salen carrétas de este Sitio a empezar a condu1
cirio; y yojuzgo preciso llegue a notizia deS. Nl. para que se sirva dc de-
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negar qualquier recurso que se haga por parte de las comunidades o par-
ticulares que tienen obras en Madrid pues ninguno debe preferir a Su
Majestad. Y esta tan adelantado el año que un carro que se extravie pa-
ra otra parte hara falta y aun sin eso es menester un sumo trabajo para
hazer sacar el marmol preciso, conducirlo, labrarlo y asentarlo y tengo
prevenido crecido numero de marmolistas para que supla la falta de dias
en que deseo febecer el Palacio. Por lo que toca a plomo para cubrir es-
ta nueva fabrica solo ay quatro mil y qta arrobas que mando su Majes-
tad traer y haviendo empezado la fundicion y hechura de las planchas
se reconoce merma una quarta parte y segun la quenta que hace el Ma-
estro Don Pedro Caro Idrogo faltan mas de mil y quinientas arrobas por
no haber tenido presente esta disminucion el que pidio este metal o no
haberlo entendido en las minas que havian de ser utiles las quatro mil
y quinientas arrobas. Y de qualquier suerte que fuese faltando realmente
como faltan y siendo sumamente preciso antes que vengan las aguas a
maltratar la madera y bovedas, cuydar de cubrir la obra conviene infi-
nito que 5. M. mande al Administrador o Intendente de las minas, del
plomo envie prontamemie a este Sitio dos mil arrobas de este metal
ademas de lo remitido pues si algo sobrare servira para los encañados
de las fuentes que se hallan muchos perdidos y es una cosa que con obra
o sin ella siempre ha venido a este sitio de orden y quenta dc 5. M. en
quantas ocasiones se ha ofrecido. En el punto de la seguridad y satis-
faccion de la obra en manos y materiales me gobierno totalmente por
el Maestro della Don Pedro Caro y Drogo que desae los zymientos la
ha cuidado y es de suma inteligencia y zelo y capaz de responder por el
mas miniíno defecto y no obstante deseando yo el acierto y caminar si
pudiera con la aprobacion de zien maestros me parecia natural llamar
a Don Theodoro Artemans para que luego que se desenharazase de Val-
5am pase a este Sitio a conferir y dejar resueltas todas las providenaas
necesarias a la conclusion de las obras de este Palacio para que 5. M. la
vea fenecida a la primavera como tengo ofrecido. Discurro vendra y assi
lo tiene insinuado a quien se lo ha escrito de mi parte bien que para ex-
cusar la dilacion estimaria mucho que se le hiziese el encargo en nom-
bre deS. Nl. de acudir quando yo> le avisase como corresponde a la con-
fianza y honra que se ha servido dispensarme 5. M. y al desvelo con que
procuro corresponder este soberano favor teniendo dispuestos fondos
y dadas providencias de que en este mes concurran mas de trescientas
personas en talleres de marmol, portaventaneria, erraje y balcones, al-
bañileria y en todas las infinitas cosas que requiere semejante empeño
que segun el reconocimiento por menor que se queda haziendo para que
no se confundan con lo trabajado hasta aqui havian de costar a Su ma-
jestad el respeto de los destajos pasados mas de nueve mil doblones.»
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El sentir de Caro Idrogo tambien se fue manifestando colateral—
mente: respecto a su trabajo informa muy explicitamente. En uno de sus
memoriales cuenta con pormenor el pro>ceso: «Haviendo padecido el
Superintendente una indisposiciomi de terzianas que le. ~inmno)lestado lo
bastante no ha podido) poner en noticia dc y. s. el estado de esta fabrica
pero hall andose va convaleci ente me ha hecho el favor de ¡u a nd arme
que yo lo execute en cuia inteligencia devo dezir a y. s. se camina con
tanta felicidad en la continuacion de esta obra que no me cíueda la mas
mini ma razon de dudar en el desempeño> de la conelusion de la obra pa-
ra el tiempo señalado pues puedo) dezir no solo> se camina por la posta
sino po>r el aire, como> lo prueba el tener zinco o seis talleres de dife-
rentes oJicios muy abundantes de gente el primero el del pIorno dc>nde
se funde y se tira este metal y al mismo tiempo se sienta de suerte que
estaba emplomada cuasi la linea del Patio que mira a Poniente con la
major parte de guardillas que corresponden ti esta linea. El segundo el
de las Puertas y Ventanas habiendose executado y fijado en sus lugares
todas las ventanas y puertas que las posadas altas de las ramas y maña-
na sabado se empiezan zercos de puertas y ventanas del quarto dc Sus
Majestades, El tercero el de los canteros que tienen ya labradas mas dc
la mitad de las gradas de canteria para la Escalera interior del quarto>
de Su. M. y de los ¡meo cañones de chimenea que de canteria suben de
las armaduras arriba. Los quatro> quedaran en su ultima perfeccion en
toda la semana que viene. El quarto el dc los marmolistas que sin em-
bargo de ser este el que mas cuydado podia dar ha tomado el superin-
tendente tales providencias que tengo> por zierto cl desempeño desde
enero pues en las canteras de San Pablo andan dos quadrillas de saca-
dores de piedra con mas de cinquenta hombres, nuebe carretas de pie-
dra que se han conducido catorze que se esperan el lunes siguiente, y
veintiquatro que se aprontan para volver el martes, doze marmolistas
que estan en la obra labrando, doze que estan empleados en la canteria
interin llega la piedra marmol ¡meo raspadores y pulido>res que va ras-
pando las piezas que van saliendo de las manos de los marmolistas quia-
tro sierras que sin cesar estan serrando el marmol y dos mas que lo es-
tan recibiendo para luego que vengan las carretas.
El quinto, los oficiales de albañil que son catorze, con sus peones co-
rrespondientes que han concluido todas las bovedas de rosca y tabica-
das que dejaron los destajistas por fenecer y mañana quedan jarradas y
guarnecidas de yeso negro siete de las piezas que componen el quarto
de Sus Majestades y en las quales quatro bovedas blanqueadas y con sus
cornisas rematadas de yeso blanco y en estas quatro> e blanqueo una ba-
ramas abajo de la cornisa y en esta forma quedaran todas las piezas de
dicho Quarto de Sus Majestades en toda la semana que viene excep-
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tuando la pieza que haze angulo a oriente y norte en la qual estan ocu-
pados quatro oficiales de escultor para dejarla a imitacion de la que co-
rresponde al otro angulo en lo executado antiguo que se llama Tocador
de la Reina Nuestra Señora. Y ademas de los talleres y obradores refe-
ridos se ocupa mucha gente en diferentes ministerios especialmente en
el zampeado y fabrica que se esta ejecutando por el Tajo para que pue-
da pasar el Jardinito de Palacio que ha de circundar toda la obra y fa-
brica que espero en Dios ha de dar fruto a los amos y especialmente
quando la experiencia enseñe cuan diferente quenta tiene azia la con-
veniencia y perfeccion de las obras el executarlas a destajo o a jornal le
ha co>stado a Su Majestad asegurando a V. 5. que puede hazer informa-
cion y to>mnar por testimonio que ]a boveda que a jornal le ha costado a
Su Majestad tres ziento>s y siete reales a destajo hubiera costado dos mil
y novecientos mas que menos. Y en fin señor, Dios nos de acierto para
servir y agradar a nuestros amos que para mi sera el unico premio su-
plicando a y. ~. se sirva de perdonarme si hubiere sido molesto sirvien-
do me de disculpa mi zelo y mi buen deseo... Pedro Caro ldrogo»2”.La entrega a la tarea arquitectonica de Caro Idrogo fue absoluta co-
mo fue grande su propia responsabilidad en la fabrica. Samaniego se se-
guia sintiendo orgulloso del artífice del Palacio y no escatima los elogios.
El Go>bernador consiguio que Ardemans hiciese un alto en su tra-
bajo y visitara Aranjuez. El 28 dc noviembre del mismo año de 1721, en
carta a Don Nicolas de Villa declaraba: «participo a y. s. para que lo ha-
ga presente en la Real Junta haber pasado> el Maestro Mayor Don The-
odoro Ardemans con orden de Su Majestad solicitada por mi a recono-
cer la obra del Real Palacio de Aranjuez sin haber encontrado en ella
el menor reparo digno de consideracion antes bien quedado bastante-
mente co>nfuso con el grande adelantamiento deella que co>nsiste en ha-
llarse to>talmente concluido el asiento de los cañones exteriores y ulti-
mos de todas las chimeneas y faltan solo una quarta parte para flnalizar
todos los emplomados y quedan en esta semanna quitados todos los an-
damios del quarto alto y baxo por estar todas las bovedas y cornisas y
una vara mas adelante fenecidas de yeso negro y blanco y por lo que to-
ca al marmol conducidos a Aranjuez zinco partes de seis de todo lo que
se necesita y labrado mas de la mitad y empezadas gran parte a raspar
y pulir para irguarneciendo las puertas y ventanas cuyos postigos y bal-
eones se estan trabajando en Madrid y Aranjuez a toda diligencia y ras-
pando y cortan do la baldosa para los solados y inviada persona a Tala-
vera para conducir los azulejos que por moda antigua eran excusados y
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solo por ser cosa de gasto a parecido a Don Theodoro conveniente que
se pongan y yo me he conformado> porque no tenia ni aun esta ínenu-
dencia en que reparar y mas quando he excedido mi promesa empren-
diendo la formacion de un jardin que rodee toda la nueva obra a conti-
nuacion de los que tiene la antigua para lo qual se ha formado un espoLo>n
sobre el rio Tajo de 200 pies de largo y mas de quince de cimiento> zam-
peado debajo del agua que remata con sus pedrestales de piedra y ba-
randas de hierro sirviendo> de pared en la parte dcl cierzo uniendo con
una pared de albañileria agramilada po>r la parte del poniente en pro-
secucion de la antigua y estando> todo tan adelantado que aunque 5. Nl.
pase al Sitio> a principio de marzo> lo hallara... por traer cc>mo traigo> en
la o>bra lo>o> personas sin ser ninguna jardinero no ordinario ni otro u in—
gun sirviente del Sitio excepto quatro muchachos de jardin que echan
agua y arena en quatro de los doze sierras con que se corta el marmol>x”.
La situacio>n de las o>bras son esperanzadoras en este tiempo. To>do
funciona, Samaniego> interviene en ella en exceso pero parece ser que
en este tiempo no se producen roces y los operarios acatan las órdenes
y el estimulo hacia la fábrica que constantemente pone de relieve Sa-
maniego. Los desarrollos de jornales semanarios van funcionando co>n
normalidad. Un Decreto emitido el 5 dc julio dc 1723, nos info>rma que
a Caro Idrogo sc le reconoce en su trabajo> ya que se hace público su
nombramiento de Maestro Mayor de las Obras de Aranjuez con la apli-
cación de 200 Ducados de sobresueldo al año22. A excepción de los ha-bituales info>rmes de pago a lo>s operarios cuyo nómero> se mantiene a lo
largo dc 1723, no se produce ningún hecho dc relieve en el proceso de
la fábrica.
El 25 de marzo de 1123 Caro Idrogo da a conocer un memorial en
el cual manifiesta:«Por orden de Don Juan de Oviedo Ayuda de Ca-
mara y Aposentador de Palacio, Pedro Caro Idrogo. Maestro Mayor y
Aparejador de Las Obras Reales de Aranjuez por Su Majestad certifi-
co he visto y reconocido muy por menor el Quarto nuevamente cxc-
cutado> en el Real Palacio> que mira a Levante y alguna pieza al Norte
el qual esta con bastante seguridad y firmeza para que Su Majestad lo
pueda ocupar de su Real agrado y en quanto al enjuto de la obra y si
podra estar habitable debo dezir que el todo de la obra que esta fene-
cida desde marzo del año pasado como 5. M. lo encontrare quando nos
onraron con su Real presencia añadiendo de esto el estar todas las pa-
redes interiores y exteriores criadas asta el alto de los dinteles de las
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ventanas del segundo cuerpo desde cl año de 16 y fenecidas estas del
todo desde el año dc 20 y solo se hicieron el año pasado las bovedas y
guarnecido de yeso estando toda la obra seca y oreada sin el menor re-
celo muchos dias hazeW>.
Esta información se complementa en la misma fecha con otra me-
mona que emite e] aposentador Don Pedro Percy: «he reconocido la
obra nueva del Palacio de que tengo particular noticia por haberla vis-
to empezar el año 1715 y acabar con toda perfeccion en la quaresma del
año proximo pasado y segun mi saber toda ella esta capaz de vivirse sin
rezelo pro>curando para mayor resguardo el que la pieza queda a la ban-
da No>rte que esta inmediata al Gabinete se excuse de poner en ella dor-
mitorios y sirba para otros qualquier usos»’’.
Pero a pesar deque el proceso fue avanzando gracias al interes y en-
trega de Caro Idrogo, el Gobernador Samaniego continua mantenien-
do su protagonismo. El 19 de septiembre dc 1723 declaraba: «En mayo
deste año hize un Proyecto de orden de Su Majestad sobre el modo de
proseguir las obras cuya resolucion aun esta pendiente». Declara tam-
bién «estar acabadas las Caballerizas para acomodar mucha gente pa-
ra dejar libre el Quarto de Caballeros uniendole con un Pasadizo cu-
hierto con el Palacio nuevo». Añade que conviene «proseguir el Palacio
hasta su conclusion, continuar la calle de la Reina hasta Palacio, hazer
quarteles para Infanteria y Caballeria, un recreo hacia Ontogola con
surtidor y cascada imitando la Granja, prosecucion de la Iglesia de Al-
pajes y demoler el Palacio viejo para proseguir el nuevo»25.
Samaniego continua «reconociendo» el mérito de Caro ¡drogo en
las obras de Aranjuez y propone a Don Nicolas de Villa en el mes de ju-
ho de 1123 que «atendiendo al ¡cío, amor y desinteres con que ha ser-
vido Do>n Pedro Caro ¡drogo, Maestro Mayor y Aparejador de Aran-
juez, y a lo bien que ha executado las que ultimamente se han hecho en
aquel Sitio> he venido en concederle la llave de el por Gracia especial
para que pueda usar de ella como lo hazen todos los Oficiales Reales
que la tienen»”. No cabe duda que Don Pedro Caro lo merecía ya que
había trabajado al frente de las obras ininterrumpidamente desde el año
1714. A través de sus memoriales o pagos a los operarios se sigue con
gran precisión tanto el costo como el avance de las crujias que habían
de configurar definitivamente el Palacio Real de Aranjuez.
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En un info>rme emitido cl 12 de septiembre de 1724, este arquitecto
declaraba: «Para cincundar la fabrica del Quarto nuevamente añadido
que puso la continuacion del Jardinito que estaba ejecutado antiguo> pa-
ra Lo que fue preciso demoler La pared que cerraba dicho Jardinito mi-
rando al Norte para dar compreendido en el recinto de dicho nuevo Jar-
din y se vacio en el exterior otro> terreno> para desahogo de lo>s Coches
y el interior de dicho Jardin se volvio> a terraplenar para servir de Jar-
din el q ual se cerro po>r o>riente con tina pared (le albañileria gramilada
y por el norte sobre el Tajo para cerrarle quatro baras al dentro del agua
y encadenado y seis pies de altura que tenia el agua y desde aqui arriba
se continuo su paredon de mamposteria Se marcaron sus quadros, ca-
lles y plazas en las quales se pusieron tres fuentes de marmol de Geno-
va que eran las que servian en el Jardinito antiguo la que solo> se limpio
y las dos colaterales se ejecLitaron de piedra de Colmenar embutidas de
marmol de San Pablo. Se hicieron obras nuevas en Cocheras y Caba-
llerizas, un Pozo de nieve camino de Ocaña y en Pico>tajo> se ejecuto un
Juego> de Mallo» ¾
El 1.0 de noviembre del mismo año de l’724 el Gobernador Sama-
niego declaraba: «Las mejoras que se han hecho> son un pedazo dejar-
din siguiendo el antiguo delante del Quarto> nuevo de Palacio. do>s quar-
tos en las Cocheras, un Pozo de nieve, una Posada para el Guardarropa,
unas casasyun juego de mallo»>. A lo> largo> de 1725 se destacan una se-
rie de partidas procedentes de las Rentas aplicadas al Real Sitio en las
que se incluyen algunos pago>s en relación co>n las o>bras’”. La situacio>n
permanece tranquila sin que existan alteraciones por parte de o>pera-
río>s o directivos a lo largo> de 1726 y 1727. En este ultimo> año, e! 3 de
abril el propio Go>bernador solicita un aumento del presupuesto para el
reparo de las Caballerizas dc Alpajes’. El 27 dc septiembre del mismo
año Don Pedro Caro Idrogo, a quien parece ser que nada altera su tra-
bajo durante lo>s dos pasados año>s, algún extraño acontecimiento ha da-
do lugar a que el Gobernador Samaniego que hasta esta fecha solo tu-
vo alagos y alabanzas en favor de este artífice. declarara abiertamente
«la ingratitud del Maestro Don Pedro Caro Idrogo que despues de ha-
ber disfrutado de nuestros desvelos libertandose de Don Theodoro y
sus destaxeros y conseguido los Informes que y. s. sabe para sus llaves
y aumentos desueldo, obra como sucede en esta vida correspondiendo
“A.G.p. U.” 14143. 12 cíe septiembre 1724.
~ A.G.P. U. 14145, ¶0 de noviembre de ¶724.
‘“AOL>. U. 14143, 1725.
A.CI.P, U.” 14145,3 de abril de 1727,
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estos beneficios con ser el segundo contando desde Mendicta que a fuer-
za dc mui abligados se an echado con la carga pasando el Maestro a la
Co>rte azer declaracion de la maestria porque no le dexo que desbarate
mas por falta de reflexion y de reco>nocer el trabaxo de lo>s oficiales, los
caudales del Rei con conocida evidencia del daño siendo el verdadero
motivo el no querer tener a la vista Superintendente a quien tanto de-
be y que entienda ya lo que baste para confesarle el pedazo de obra nue-
va de la antigua del palacio negandole las demas partes de economia y
ahorro dc caudales por culo motivo no> logro Su Majestad ver acabada
ninguna dc quantas obras se empezaron el año de quince a su total dis-
posicio>n hasta que a fuerza de mi insistencia y trabajo se finalizaron las
principales. Yo vivia inocente de esta fuga del maestro> hasta oi mismo
en que inc es preciso informar»”’. El malestar comenzaba ya a sentirse
en el ambiente dc Aranjuez. El 12 de no>vienihre de 1728 por un me-
morial de Juan Alegre y de Julian Sanchez, maestro>s de obras se da a
conocer que Francisco Sanchez Cano y Compañia, asi mismo maestros
de obras en la Corte» tomaron la Real obra del Ouarto de Caballeros y
Patio de Oficios en Aranjuez como consta por escritura de 8 de marzo
de 1727, empezandose la obra en 8 dc agosto del mismo año «sin que se
le haya pagado el sueldo correspondiente32. No obstante, Pedro CaroIdrogo continuaba al frente de las obras ya que por informe del propio
Gobernador a Patiño se dice que «el Maestro Don Pedro Caro Idrogo
y los Fontaneros de Aranjuez han regulado e) plomo para los encaña-
dos de las fuentes de los Jardines y se han de surtir de la nueva Arca dc
Agua junto al edificio de las sierras». Sc solicitan para la obra 15.000
arrobas el 30 de diciembre de 112W”.
El mantenimiento en el cargo de Maestro Mayor de Don Pedro no
obstante continuaba en toda su plenitud el II de febrero de 1729. En un
largo Memorial, Caro Idrogo declaraba: «Don Pedro Caro Idrogo, Ar-
chitecto, Maestro Mayor y Aparejador de las Obras de Aranjuez, por
Su Majestad Ayuda de su Real Furriera y Caravinero que ha sido de sus
Reales exercitos certifico que habiendose continuado las nuevas obras
que de borden de Su Majestad Dios le guarde se estan executando en
este su Real Sitio desde el dia quatro de diciembre del año proximo pa-
sado hasta oi dia de la fecha estan en el estado siguiente:
OBRA DE PALACIO. En la ultima certificacion se dijo que que-
daban enrasados y fenecidos en toda forma todos Jos zimientos desta
A.G.P. U.” 14144.27 de septiembre de 1727.
“‘A.C,p. U.” 14146.12 dc noviembre de 1728.
>A,OJ.P. 14145, 3Ode diciembre de 1728.
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Real fabrica assi de las paredes principales traveses y divisiones y o>y se
hallan sentado en dichas paredes todo el zocalo de canteria en todas las
lineas que le corresponde y en la fachada principal las tres lineas de si-
llares que le corresponde. Y en la fachada principal las tres lineas de si-
llares que le corresponde y assi mismo se han labrado todas las basas de
los pedestales de las dos lineas del Patio, las de las dos lineas que co-
rresponden a el Jardinito de Palacio y assi mismo estan labradas tan>-
bien las basas de la linea exterior que cae sobre el rio correspondiente
a la capilla executada y todas las dichas basas estan sentadas y recibi-
das en sus lugares en las lineas referidas. Asi mismo se van sentando so-
bre dichas vasas los rectos de los pedestales que les corresponde y assi
mismo se van labrando las vasas de dichos pedestales que correspon-
den a la fachada principal de dicha real obra. Assi mismo se macizo y
enraso el zimiento que sirve de zepa a la escalera principal y sobre di-
cha zepa se ha sentado y se queda recibiendo la primer ilada que sirve
de zocalo a dicha Escalera Principal.
Assi mismo en la Puente de piedra que ha deservir de paso del dar-
dinito de Palacio a el Jardin grande se halla pasadas por encima y reci-
bidas todas las cañerias que conduzen el agua a el Jardin grandeconio
con efecto a dias que estan sirviendo para este fin; como assi mismo en
dicha Puente estan sentadas y recibidas todas las gradas de piedra que
vayan desde dicha Puente al referido Jardin grande.
Assi mismo se hallan por concluir los pedestales que han de recibir
las Estatuas que han de servir de adorno a dicho Puente la qual fue pre-
ciso suspender su continuacion y cargar de piedra dicho Puente para
asegurarla por razon de la impensada creciente que sobrevino el dia 8
de diziembre del año pasado, la que rompio la cortadura que detenia el
rio lo que ha embarazado la continuacion de dicho Puente y de la Cas-
cada que se estaba executando en lo que se continuara luego que se vuel-
va a asegurar el rio volviendo a executar dicha co>rtadura a la que ya se
ha dado principio y en la que se trabaja cml to>da diligencia haviendo sen-
tado en ella diferentes vigas y pies derechos. haviendo sangrado el rio
para su desague por los canales de los Molinos que se han de demoler
y presa a ellos inmediata. Y se continuara con la misma dilixencia en di-
cha cortadura todo lo que el rio y cl tiempo diere lugar».
Caro Idrogo aun es más explícito en su informe. También aclara so-
bre LIMPIA DE LAS ESTATUAS Y DE LAS DOS PRIMERAS
FUENTES DEL JARDíN. Escribe: «Se hallan limpias y reparadas la
mayor parte de las Estatuas de dichas Fuentes y en la primera que no
corria por lo maltratado de los conducto>s que la surtian sc trabaja a to-
da dilixencia en el reparo> de dichos conductos, haviendo> precedido el
apeo de dicha Fuente y quitado las piezas que no nezesitaban reparo
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para executarle y volverlas a poner en perfeccion. Y assi mismo se flan
quitado todas las barandas de yerro de los estanques que circundaban
dicha primer Fuente y se quedan pintando dichas barandas de oro y azul
para maior adorno de la Fuente.
OBRA DEL JARDíN QUE SE AÑADE A LA PARTE ORIEN-
TAL DEL PALACIO. Esta para concluirse la demolicion de las casas
unidas de la manzana y se ha empezado a sacar y a desmontar la broza
y tierra que ha salido y sale de su demolicion. Assi mismo se ha circun-
dado todo el terreno que ha de compreender dicho Jardin, con su Pa-
lenque de madera y en el puestas las Puertas a correspondencia de las
que han de quedar en las paredes de su recinto Assi mismo se tiraron
las cuerdas y se han abierto las zanjas para los zimiemtos de dichas pa-
redes o murallas y oi dia de la fecha se han empezado a macizar.
OBRA DEL PATIO DE OFICIOS y linea de division del de Caba-
lleros. En la linea de division de dicho Patio de Oficios y de Caballeros
esta rematado todo en toda forma assi los oficios como las piezas prin-
cipales y desvanes que les corresponde. Assi mismo esta rematada la
Escalera principal que sube a las piezas principales y la que sube desde
ella a los desvanes, y solo falta en la principal acabarla de blanquear y
en la que sube a los desvanes guarnecería de yeso negro Assi mismo en
las Galenas que corresponden a esta linea a la banda del Patio de Ca-
balleros se han mazizado sus zimíentos, se han sentado sus lozas de elee-
cion y sobre ellas sus zocalos y la mayor parte de las pilastras y se con-
tinuara en la labra y asiento de la piedra de dichas Galenas. Assi mismo
en el resto de la fabrica dc dicho Patio de Officios estan todas las ar-
maduras entabladas tejadas y rematadas en toda forma forjadas y re-
matadas todas las bovedillas de todos los Oficios y para coneluirse co-
mo en dos semanas poco mas o menos todos los desvanes que
corresponden sobre dichos Oficios yen ellos estan hechos la mayor par-
te de los tabiques y paredes que los dividen o separan unos de otros y
empezados los dos Hornos de las dos Panaderias de Su Majestad y al-
gunas piezas rematadas de todo excepto el solado.
OBRA DE LA CASA DE GOBIERNO. En esta obra esta mas de
la mitad de sus viviendas levantadas sus paredes tabiques y divisiones
echados sus suelos de bovedillas y armaduras que estan ya tejadas re-
matadas las bovedillas de yeso negro como tambien las paredes y tabi-
ques y assi mismo en el resto desta obra estan levantadas las paredes y
sentada del segundo suelo. Aranjuez y febrero 11 dr 1729 años. Pedro
Caro Idrogo>x”4.
A.(i.P. U,” 14145,11 de febrero de 1729.
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Se observa la amplia intervención en el Real Sitio de Caro Idrogo
pues en todas las obras mantiene el cargo de máxima autoridad. Pero> a
lo largo del año 1729 se entrecruzcan en el proceso> de Aranjuez otros
hechos que nos parecen de gran relevancia. El día 25 de enero de 1129,
eí Marqués de Scotti pide «se sirva Su majestad señalar el sueldo que
hade gozar el Pintor que ha venido de Italia. su ayudante y carpintero
y hace presente se le po>dria dar al primerc~ un Doblon al dia y a los otros
dos c~tro por mitad coni el que goce desde el dia de to>dos los Santo>s del
proxinio pasado dc 1128. Revela «que los dos hombres que trabajan en
abrillantar los diamantes de la Reina le han hecho> presente no pueden
mantenerse con el sueldo señalado»’”. Se trata de una referencia al Pin-
tor Juan Bautista GaluzA y a sus ayudantes. Santiago> Bonavia y Ba—
llestrieri que durante alguno>s año>s han dc alcanzar cierta significacio>n
en la decoracion de lo>s salones del Palacio> de Aranjuez.
Samaniego que sigue ostentando el cargo de Gobernador, en carta a
Patiño> cl 6 dc abril del mismo año de 1729, le participa que ha muerto el
Sobrestante de las o>bras nuevas de Aranjuez Do>n Enrique Juan de Lo>o>-
se proponiendo en su lugar a D. Manuel Herrera, nieto> de Don Grego>rio
Herrera, caballero> de la Orden de Calatrava y natural de Alameda”.
El diez de septiembre del mismo ano Samaniego también en carta a
Patiño informa sobre el Memorial presentado) por Don Jose Perez de
quien asegura «haberle visto> trazar y trabajar la tal la de q uatro pedes-
tales de piedra para la Fuente nueva del Jardin y bayer diferentes Di-
bujos para edras co>sas que se po>dian ofrecer uno> y otro> a satisfaccion
mnanifestandose hombre intelixente y muy tratable». «En el Memo>rial
Jose Perez se reconoce Profesor de las Nobles Artes de la Architectu-
ra y Prespectiva. Rustica. Civil y Militar y Adornista estatuario> puesto
a los pies de V. M con el debido rendimiento dize: que por muerte de
Don Felipe CucHar ha bacado el empleo de Aparejador de las Obras
del Real Palacio y siendo el suplicante perito en lo> practico y en lo es-
peculativo co>mo lo demuestran sus obras executadas el el Real Sitio de
Aranjuez y en esta Real Villa dc Madrid, suplicase sirva onrarle con el
empleo de Aparexador del Real Palacio»’>.
Jose Perez, posiblemente el mismo artífice que más adelante se ha
de destacar por co>nvertirse en cl Delineante principal de Filippo Ju-
varra, fue en este lugar donde comenzaba a impulsar su brillante ca-
rrera, Caro Idrogo po>siblemente lo vio> como un posible rival, sin cm-
A.OiYP. Uf Ex, personat 38615.
A.G.P. Ci 14145.6 de abril dc 729.
A.C.P. U.’ 14145, lO de septiembre de 1729 y 5 de noviembre de 1729.
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bargo no era tan solo este artífice el que en 1720 aparecía en Aranjuez
con la pretensión de incorporarse con cierto protagonismo a las obra
sino que en el mismo periodo también viajaba hasta cl lugar el inge-
niero-arquitecto frances Etienne Marchand quien declaraba al llegar
al Sitio que habia servido al Rey desde hacía «catorze o quinze años’”.
Aunque realizando otro tipo de actividad. 1 8. Galuz¡i el pintor ita-
huno reco>mendado por Scotti también comenzaba ya en aquellas fe-
chas a tomar una gran siginificación. De ellos se sabe que e! 13 de no-
viembre de 1729, el Rey concedia a (Jaluzzi y a sus dos ayudantes,
mediante Decreto, el sueldo en doblones solicitado’” y además con el
sueldo acumulado desde el dia de todos los Santos. Mientras todo es-
to acontece y distrae a Samaniego, Caro Idrogo continua en su labor
silenciosa. El día 5 dc noviembre de 1129 vuelve a emitir un largo in-
forme en cl cual se puede adivinar su situación respesto a las obras. Lo
dirige a Don Joseph Patiño en estos términos: «Distintas veces tengo
molestado a y. s~ Un>. participandole el infeliz estado de estas obras y
aora no solo tengo que quexarme de la infelicidad de ellas sino tam-
bien de la mia siendo ciertisimo que mi fortuna me izo criado de mis
amos y de V. 5. Ima., y ¡ni desgracia me ha hecho excíavo de este Ca-
ballero con tales circunstancias que en Argel creo no estuviera peor.
Ojala hubiera logrado haberme ido con mis amos sirviendo mi Plaza
de Ayuda de la Furriera que a mi me hubiera estado mui bien y a las
obras no las hubiera hecho mucha falta pues aqui no se ha hecho m se
hace mas de lo que este Caballero quisiere quando quisiere y con quien
quiere siendo prueba de mi verdad el estar todas las obras y el Sitio pe-
ores que antes que se empezaron las obras. No habiendo pensado este
caballero muchos dias ha ni discurrir oyendo otra cosa que en la obra
de su casa en la que se ha gastado segun quenta y se gastara muchisi-
mos caudales siendo esta obra por direccion dc su Señoria solo, y va
saliendo tal que se hubiera arruinado y reparado por tres vezes y no se
yo si sera la ultima y en fin por ultimo haviendo llegado el caso> de te-
ner quitada el agua del rio mediante la cortadura que se ha executado
que lo que ha empezado a quitar el agua sin duda pudiera estar repa-
rado todo lo que maltrataron y assi grandes crecientes del invierno pas-
sado pero no tansolo no se ha executado esto sin es que aora se ha em-
peñado con todas sus fuerzas en que se ha de hazer de canteria una
““ACÁ’. U.” 14145.28 de septiembre de 1729. Manifiesta que segun la declaración
de un sacerdote u de otro sujeto «pertenecía a Su majestad un antiguo crédito de mas
de un millón de duros en Andalucía y Extremadura).
A.G.P. Exp. Personal 386/5 13 dc noviembre de 1729,
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Boca Caz con sus conpuertas entre la cortadura y la Puente nueva de
piedra que se hizo para entrar en el jardin y haviendoseme ofrecido
para esta obra algunas dificultades no en quanto su execucion sino en
quanto al fin para el que ha deservir no ha sido posible reducirle a que
se suspenda asta que lo>s amo>s y vuestra 5. lm se enterasen de si era
conveniente y viendo que esto era embarazo para que se executara lue-
go me quiere precisar a que yo haga una demostracion acompañada de
una representacion dando por precisamente necesaria la tal obra del
Boca Caz lo que sera preciso executar por no perderme y siendo cier-
to que dicha representacion abra de ir a manos de V. 5. Ini, entran ao-
ra mis suplicas siendo la primera que este caballero no sepa mi instan-
cia porque no dupieramos en el mundo y hiziera una tropelia.
La segunda suplica es que aunque la representacion para esta obra
vaya con las fuerzas que este caballero la quisiera poner y firmada mia
es dedeber a y, s. lm. el favor de suspender la orden de su execucion has-
ta tanto que sobre el mismo hecho y obrase venzan las dificultades que
a mi se han ofrecido que vencidas estas en su execucion no ay ninguna
siendo del agrado de Sus Majestades y de V. 5. lm. a quien me atreve-
ria yo a suplicar con todo rendimiento que en caso de venir alguna or-
den fuese para trabajar todo lo que el tiempo permitiere en reparar lo
que maltrataron los crecientes desde el año pasado, desde la cortadura
hazia abajo. porque es cierto que no es para cada dia andar peleando...
y no hay artes ni fuerzas de ir hombres para suspender la violencia de
un elemento enfurecido, arto se hizo en que la co>rtadura atecedente se
mantuviesse diez y ocho o veinte meses y harto se hara en que la nue-
varnente executada salga de este invierno pues es ya atolerado una cre-
ciente que la ha dañado bastantemente y juntamente comprendiera la
orden el que concluyera en el todo el Patio> de Oficios y la Galeria del
Quarto de Caballeros pues sino se conduje con estas obras bara suma
falta para si sus majestades fuesen servidos de honrarnos con su Real
presencia (ojala fuese mañana que arto le importara a las obras y al Ma-
estro dellas) siendo la misma verdad que si este caballero nubiera pues-
to en execucion lo que el Exm Marques de Castelar se sirvio dexar man-
dado quando estuvo en este Sitio ya estuviera el Patio de Oficios
co>ncluido en el todo pero no se ha puesto mano en esta obra y en la Ca-
leria del Quarto de Caballeros solo esta sentada La canteria del primer
cuerpo. En fin Imo Señor, pongo en manos de y. s. la infelicidad de es-
tas obras y mia para que c>n superior auto>ridad inteligencia se sirva to-
mar solucion mas conveniente para el real servicio de Nuestros Amos,
pareciendole a mi cortedad no> es inco>nveniente el que venga dinero
pues ello se ha gastado mucho y se va gastando agora aunque poco a po-
co sin aquel lucimiento que ami me parece que convenía...»
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La situación se fue enrareciendo y alcanzará incluso mayor gravedad.
Caro Idrogo tratará de salvar la penosa situación pero será en vano
dado el poder del citado caballero que no es otro que el Gobernador
Samaniego.
El 24 de noviembre de 1729 volvía a increpar con dicha crítica; «ha-
biendo reconocido lo maltratado que las crecientes» recomienda la cons-
trucción del Boca Caz pero previniendo todos los inconvenientes y tra-
zando los criterios que harían posible que la obra no se convirtiera en
un rotundo fracaso’0,La inquietud de Caro Idrogo se manifiesta especialmente por la lu-
cha cada vez más frontal que mantiene con el Gobernador pero tam-
bién se engloba dentro del panorama de rivalidad que iran creando los
nuevos artífices que se incorporan a la obra del Palacio en diciembre de
1729. El Marqués de Villena le comunicaba que Galuzzi y sus compa-
ñeros venidos de Italia tendrían un tratamiento especial al ser destina-
dos definitivamente a Aranjuez para ejecutar el Gabinete de la Reina.
Se les facilitan dos calesas y carros necesarios para el transporte de cris-
tales, espejos y otras cosas para la ejecución dc la obra4’. Caro Idrogo
sin embargo se mantiene en el puesto no sin expresar constantemente
sus enfrentamientos con el Gobernador. El 3 de febrero de 1730 vuel-
ve a informar sobre el estado del rio, sobre el puente de piedra, sobre
el caz y vuelve a proponer sus detalladas soluciones a través de las cua-
les se demuestra ampliamente sus co>nocimientos de ingeniería e hi-
dráulica. Con este informe acompaña un Dibujo esplendido en el que
detalle a detalle manifiesta su conocimiento técnico de la obra y el do-
minio de cuanto plantea42. El 4 dc abril vuelve a informar sobre la obra
de Palacio, Casa dc Oficios y Casa de Caballeros. De la Casa del Go-
bierno asegura que no se acabara «asta el dia del juicio». Del caz dice
que es tema «deste caballero» denunciando el exceso del gasto. De las
Caballerizas escribe que se ejecutan «para reemplazar las que sc de-
molieron en la isleta y no es así pues es para reemplazar otras que de-
sace en el mismo corral para hazer las cocinas y mudar a dicho corral
un Colegio que ha fundado metiendo las colegiales interin se hace esta
obra en los desvanes que llaman de alogeria creindo firmemente que no
sere yo solo el que ponga en la consideracion de y. s. Im. la noticia de la
fundacion deste colegio y los graves inconvenientes que tiene especial-
mente el de acarrerar una pestilencia o un incendio por la multitud de
tA.G.P, U.” l4145. 5 de noviembre de 1729.
A.G.P. Expediente personal 386/5.
““AOL>, Sección Planos y Dibujos ni’ 1326.
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gente casada solteros y viudos que han encerrado en tanta estrechez sin
que fuerzas humanas y clerigos ni frayles hayan vastado a disuadirle de
este empeño».
Declara sin embargo al hablar del Gabinete de la Reina «que corro>
bien con los italianos» y en Lo que toca a la fortificacion dc la Isla que
corre a cargo del ingeniero Don Esteban Marchaud «tengo por cierto
ago>ra que mudar alguna de las lineas empezadas o> fortificar teniendo>
mi dictamen la superior apro)bacio>n del Marques de Castelar quando
logre ponerme a sus pies la primavera que vinos. ex, a divertirse a este
Sitio»>.
«Aqui no se haze mas de lo que este Caballero quiere quando> qui-
quiere y como quiere y en esta intelixencia puesto) con todo rendimien-
to> a lo>s pies de y. ex. espero de yerme la honra de que envie orden que
sepamo>s todos para que co>ntinue la obra de Palacio y su Escalera prin-
cipal segun el Modelo y Plantas vistas y aprobadas por Su majestad po>r
V. 5. y el marques de Berbo>n pues nadie mas bien que y. s sabe sc me hi-
zo que con su orden y con un borrador que se hizo> en casa del mismo
Marques que yo pusse en limpio, como assí mismo> el mo>delo de Esca-
lera que tuvo) las aprobaciones que y. 5. hara memo>ria. es lo) mismo que
se esta executando> como la comprension de V. 5. abra cono>cido por mis
certificaciones comprendiendo asi mismo en la misma orden la conclu-
sion de lo que faltare ene1 Patio de Oficios y sus Galenas y linea de di-
víso>n de Caballeros y co>nclusiomn de la Cascada y dique inmediato a ella
que corre asta la cal le cíe N4ad nid». En otro punto> asegura «estoy ecli o>
excíavo deste caballero> sea por amor de Dios a quien suplico guarde y
mande y tenga la persona de y. s. en su mayor grandeza’”.
En el ni es de abril de 1731 Caro íd rogo> eva cli oi• udose cíe tanto cmi —
frentamiento> redactaba un nuevo> parte de las obras. Refiriéndose a la
obra del Real Palacio declaraba: «En la fachada principal, desde la Puer-
ta de la mano izquierda mi raudo> a dicho Real Palacio> Ii asta el angu lo)
que esta so>bre cl rio correspondiente a lo que es Capilla esta sentada
sobre sus zimieiitc>s toda la canteria de zo>calos, bassas, rectos y capite-
les de los pedestrales y so>bre ello>s sentadas sus bassas y pilastras con
sus ympostas para los cinco) arcos esfenicos los que estan ya cerrad>s con
sus dovelas de canteria y continuadas las pilastras sobre dichas impos-
tas asta el alto> superior de los referido cinco arcos, Assi misnio en di-
cha fachada estan sentadas las janíbas dinteles y co>rnisas de las seis ven-
tanas que les correspo>nden corno> taníbien estan sentadas en dicha
fachada las jambas dinteles y cartelas de canteria dc las dos puertas co>-
AOl>. U.” 14147,4 de abril de 1731.
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rrespo>ndientes a lo que es capilla y a esta altura de cornisas de venta-
nas y dinteles referidos esta enrasada en toda esta linea la albañilería
ast interior como exterior gramilada.
Assí mismo la linea de dho Palacio que viene sobre el rio esta a la
misma altura que la antecedente assi por lo que toca a la albañilería in-
terior y exterior como por lo correspondiente a la cantería de pedes-
trales, vassas, pilastras, jambas, dinteles y cartelas de canteria de las dos
puertas correspondientes en esta linea a lo que es capilla como tambien
en dicha línea en la ventana que le corresponde estan sentadas sus car-
telas repisas jambas dinteles y cornisas de canteria que le corresponde
y a esta altura es ya enrazasada tambien la albañilería interior y exte-
rior en la misma forma que lo antecedente:
Assi mismo en las dos lineas de dicho Real palacio> que la una mira
a Norte y la otra a oriente y corresponde al .Tardinito de Palacio estan
sentados los aduquines de canteria sus pedrestales y pilastras que le co-
rresponde y en las ventanas correspondientes a estas dos lineas estan
sentadas sus cartelas repisas jambas dinteles y cornisas de canteria que
les pertenece co>mo tambien estan sentadas las dos jambas de canteria
de la Puerta que es de una de estas dos lineas que es lo que mira a orien-
le) sale de Palacio al nuevo Puente de piedra y a la altura de dichas dos
jambas esta en rasada la albañileria con las cornisas de las ventanas re-
feridas, Assi mismo en el Patio principal de dicho Palacio en las dos li-
neas que havia que levantarla de la mano izquierda que mira al medio-
dia desde el machon de la puerta que ha de servir de entrada a dicho
Patio asta encontrar con lo executado del año de diez y seis esta con to-
da la canteria correspondiente desde el zocalo asta el asiento de los Ar-
cos esfericos como son sus pedestales vasas pilastras ympostas jambas
dinteles y cornisas de las ventanas que corresponden a esta linea y a es-
ta altura esta enrasada la albañileria interio>r y exterior de dicha linea
Assi mismo en la otra linea de dicho Patio que mira a oriente y es la que
co>rresponde a la Escalera principal estan sentados sus pedestales con
sus basas rectos y capiteles y las vasas de las pilastras que le corres-
ponden co>mo assi mismo en la puerta de esta linea que ha de pasar des-
de dicho Patio a la Escalera Principal por la boveda que hade estar de-
bajo de dicha escalera estan sentadas las dos jambas de canteria que
corresponden a la referida puerta.
Assí mismo en dicha Escalera principal sobre sus cimientos estan
sentados su zocalo de canteria y sobre el todas las basas de las pilastras
que corresponden y sobre ellas sentada la primera ilada de pilastras y a
esta altura esta enrasado y solado de canteria todo el pavimiento dc di-
cha escalera que es desde donde an de empezar a moverse los tiros cir-
culares de dicha escalera inmediato a ella en la pared que hace frente a
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lo antiguo y corresponde a uno de los paso>s por donde an de entrar y
salir los coches estan sentados sus adoquines de canteria bassas y pi-
lastras correspondientes a esta Escalera y las jambas y dinteles de una
de las dos puertas que pertenecen a esta linea y a la altura de dicho din-
tel esta enrasada la albañileria de esta pared po>r una y otra banda.
Assi mismo el Patio pequeño interior de dicho Palacio estan senta-
das en todas sus quatro lineas sus lossas de eleccion sus adoquines de
canteria y en las tres puertas que le corresponden segun las piezas de la
vivienda estan sentadas las jambas y dinteles de canteria en dichas tres
puertas y a la altura dc los referidos dinteles esta enrasada la albañile-
ria de las paredes interior y exterior y tambien estan sentadas en dicho
Patio los dos batientes y quatro jambas pequeñas de las dos ventanas
que han de dar luz a las dos escaleras secretas de la vivienda.
Y assi mismo las demas paredes y traveses de division interiores de
dicha obra del Real palacio estan todas a catorze pies de altura poco mas
o menos y cerrados algunos arcos de huecos de puerta y de chimenea.»
Caro Idrogo sigue en su extenso informe dando numerosos detalles
técnicos sobre el Puente dc Piedra, el que «sirve de paso de Palacio al
Jardin de la Isla» y anuncia que esta concluido> «en toda forma con su
arco y escalera y sentados sus seis pedestales con estatuas de marmol
blanco enzima y barandas de yerro dadas de oro y azul enfrente de la
Fuente de Hercules la qual y sus estuatas estan toda limpias y puestas
las piezas que faltaban y dadas de oro y azul las barandas de los quatro
estanques y haviendose introducido> en cada uno) de ellos un surtidor de
agua del mar de Ontigola mediante una gran llave de bronce que sirve
de atajo; haviendose tambien puesto corriente el aguade dicho mar pa-
ra salir po>r lo mas alto de dicha fuente que a mas de quarenta años que
estaba sin uso y sucesivamente se ha limpiado y puesto las piezas que
faltaban levantado y vuelto a sentar la Fuente inmediata de marmol
blanco y agorase trabaxa en executar la misma diligencia en la Fuente
que llaman de Don Juan y en la del negro que esta sacando la espina.»
Tambien hace referencia a OBRAS DE AGUA, de las que dice que
«se ha concluido con nueve iladas de piedra de silleria y en distancia de
doscientos y diez y seis pies y medio de linea el Gran Dique con que se
han remediado los daños que hizo el rio en la linea que cubre al Palacio
desde la citada Fuente caminando> hacia oriente habiendose mediante la
cortadura que se hizo segunda vez en dicho> rio zampeado> en seco este
distrito y cargando despues tres iladas de piedras todas engrapadas con
un peñasco artificial al extremo para su mayor seguridad y haviendose
tambien fortificado la esquina y linea del Jardin de la Isla que quedo tam-
bien muy mortificado> aviendose a una y otra su escape de piedra cal y
guijo asta llegar a la cascada que tambien quedo destruida y sc halla ya
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con sus tres yladas de piedra engrapadas a la entrada y a la salida y con
parte de las piedras que en figuras de escamas a de recivir el agua y con
casi todas las que conforma la tazas forman el faldon de la cayda traba-
jandose agora en formar en medio de ella una canal oculto de piedra que
sirva con sus compuertas para poder sacar la arena y tierra que con oca-
sion de las crecientes se arrimare a dicha cascada.
En el JARDíN FROYECTADO A LA PARTE ORIENTAL DE PA-
LACIO, se hallan demolidas todas las casas que quitaban la vista de Pa-
lacio sacados sus materiales y tierra y desmontada mucha parte del te-
rreno que ha de ocupareste Jardin lo que se esta prosiguiendo al presente
por la parte inmediata a las Galenas del Patio de Oficios y para poder
allanar todo este terreno se trabaja en abrir el caz nuevo que ha de sur-
tir la nueva Arca de agua en que esta abiertas quatrocienta y noventa
baras lineales ue doze pies de ancho por arriba y nueve por abajo y otros
nueve de alta allandose dicho Jardin con los zimientos enrasados de las
paredes que debe llevar segun su postura y asegurado el no poder entrar
en el con un palenque de madera con sus puertas carreteras.
GABINETE DE LA REYNA NUESTRA SEÑORA, se han dado
desde el principio del año pasado de mil treszientos y treinta muchos
oficiales dc albañileria escultura talla ensamblaje y carpinteria y cerra-
jeria y los materiales que ha pedido su director teniendo quando menos
en los ultimos meses del año pasado seis oficiales y al presente ocho ade-
mas de los tres que vinieron de Italia y cuidan de esta obra por de que
no haber manifestado su autor planta que no se puede saber si falta mu-
cho o poco como ni tampoco de lo que se hade hazer en la Isla del puen-
te antiguo por no estar en este Sitio su Director Don Esteban Marchand
y avería creciente del rio hecho mucho daño en lo executado que tiene
su dificultad en continuarlo pues segun lo estrecho que queda el rio y
lo que enseño la creciente hubiera peligrado mucho mas quanto mas
adelantado estuviera.
CASA DE GOBIERNO Y OFICIOS DEL SITIO, se hallan acuar-
teladas las arcas archivo y Oficios de Veeduria Contaduria y para aco-
modar los que faltan la Mayordomia y Pagaduria se ha compuesto una
pieza que servia de portal al alfoli a cuio piso se han de levantar los de-
mas para perservar de la humedad los papeles y la gente que en ellos
concurre estando fenecida y viviendose la esquadra nueva de la Casa
del Gobierno y compuesta la vivienda vieja que ocupaba el tenedor de
materiales y se estan feneciendo las accesorias y executando doze Ca-
ballerizas y varias cocinas en el corral de quadrado en lugar de las mu-
chas que demolieron en la Isleta.
PATIO DE OFICIOS, todas las viviendas y desvanesde lo nuevamente
añadido a dicho Patio de Oficios con su escalera a dias que esta rematado
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en toda forma faltando solo) tres po)stigos y algunas ventanas y lo>s errajes
lo que se ha dado> providencia para fenecerlo, Assi mismo en dicho Patio
de Oficios se hallan mazizos y enrasados los zímíento>s de los dos canones
de bovedas que han de executar en lo interior de dicho Patio> en lugar de
los colgadizos de madera que abia executados antes que aora.
Assi mismo las Galenas exterio>rcs de dicho Patio> de Oficios que mi
ran a la banda del no>rte y seis Arcos que vuelven a oriente que estan to>-
da con su canteria sentada y rematada en toda forma con sus pilastras
machones areo>s esfericos y adintelados para los quales se labraron sen-
taro>n y emplomaro)n con los borrones dc ierro que en la certificacion
antecedente se dijo) eran muy costosos aviendo asentadas asi mismo 50)-
bre dichos arcos arquitraves friso) y cornisa con sus pedrestales que vie-
nen encima para la seguridad de las varandas de ierro que an de sentar
sobre dicha cornisa de suerte que por lo que toca a canteria estan re-
matadas en toda forma echos los adoquines que se han dc sentar en el
suelo que estos estan labrados y no se pueden sentar asta que llegue el
caso del empedrado.
QUARTO DE CABALLEROS, a esta obra no ay que añadir a lo
referido> en la certificacion antecedente que fue el que estaba remata-
da en toda forma todas las viviendas que co>rresponden a la linea de di-
vísion dc dicho) Patio y el de Oficios assi por lo que toca a los Oficios
conw> a las piezas principales y desvanes de Caballeros que estan enzi-
ma con sus escaleras principal y la que sc a executado para suvir a los
desvanes. como assi mismo estan fenecidas en toda forma las galenas
de canteria corresv>ndientes a esta linea en el Patio de Caballero>s assi
en cl primer quarto como en el segundo eo>n sus pilastras arcos esferi-
cos y adintelados y atepechos de canteria y albaflileria su suelo dc bo-
vedillas rematadas su armadura y alero k>do tejado> y rematado) solo fal-
ta en los desvanes algunas ventanas y assi mismo falta el cañon de boveda
que se a de executar en el primer cuerpo para el manejo de las piezas
principales nuevas el qual dicho caflon esta ya cimbrado dc madera ta-
vicado de ladrillo y guarnecido de yeso para que pueda mentener la bo-
veda hasta que se cierre quedando las mas prontas providencias asi pa-
ra las ventanas y crajes que faltan como para echar un suelo de madera
que pueda servir sobre la cimbra que esta executada en lugar de la bu-
veda que sc a de executar para que sirva de paso a la co)munieacio>n de
las piezas nuevas interin llega el caso de la execucion de dicho) cañon dc
boveda respecto de ser agora tiempo de e’xecutarle assi por lo que se
puede ofrecer como por lo riguroso de la estacion del tiempo> sin em-
bargo de lo adelantado de los de los meses y por lo impertinente y di-
latado de su execucion, Aranjuez y abril a quatro de mil seteuientos y
treinta y uno, Pedro Caro Idrogo.»
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El pulso de las obra de Aranjuez en su conjunto como se advierte
estuvo en manos de Caro Idrogo. Sus certificaciones dejan sobrada cons-
tancia de la responsabilidad que mantenia en el Real Sitio y de la sol-
vencía teenica con la que hizo frente a todo cl programa constructivo a
nivel arquitectonico y a nivel ingenieril. Nada escapa a su autoridad y
es muy facil advertir su entrega al trabajo y el empeño expuesto en to-
do momento para vencer las dificultades, tanto de caracter economico
como de organizacion y realizacion en las obras.
El II de agosto de 1730, Caro Idrogo exponia de nuevo con detalle
el estado de las obras de Aranjuez. Se titula en este documento «Ar-
chitecto, Maestro y Aparejador de las obras de Aranjuez, por Su Ma-
jestad Ayuda de la Purriera y Caravinero que ha sido en sus Reales Exer-
citos». Certifica sobre la OBRA DEL REAL PALACIO, que en la
fachada principal de la izquierda mirando al Palacio asta la correspon-
diente a lo que es Capilla esta sentada toda la canteria de zocalo, vasas
rectos y capiteles de los pedestrales, vasas de pilastras con sus impostas
para el movimiento de los Arcos y sentadas algunas dovelas que sirven
de salmer a dichos arcos y a este alto esta por la parte ynterior de alba-
ñileria dicha canteria la mayor parte por la parte exterior con la alba-
ñileria gramilada lo correspondiente a lo que es Capilla asi en la facha-
da principal como en la linea que vuelve al norte y viene sobre el rio y
estan sentadas las jambas y dinteles de las quatro puertas y a la misma
altura las pilastras de canteria y la albanileria ynterior.
En las dos lineas que corresponden al Jardin que ha de ser de pala-
zio estan sentados los adoquines de canteria, sus cartelas y repisas de
las ventanas, las dos jambas de la puerta que de Palacio ha de salir al
mismo Jardin y assi mismo las pilastras de los angulos, el del rio esta a
la misma altura que lo antecedente y el que corresponde a la parte de
hacia el Patio esta con cinco yladas de canteria sobre la basa de las pi-
lastras. El Patio esta en todo con sus pedrestales y vasas de pilastras y
en la linea de la izquierda entrando esta el angulo y pilastras de dichas
lineas en tres iladas de canteria y a esta altura recibido de albañileria
por lo interior. En el Patinito interior de Palacio de las tras puertas que
ha de haber en el estan sentadas las jambas de canteria en las dos y sus
quatro lineas estan con sus losas de eleccion sus adoquines de canteria
de media vara de alto y por lo que toca a la albañileria dos paredes es-
taran a quatro pies de altura y las otras dos estaran a un estado de al-
tura y las demas paredes y divisiones ynteriores estaran a la misma al-
tura a un estado poco mas o menos.
En la Escalera principal esta sentado su zocalo de canteria, senta-
das las vasas de sus pilastras y sobre ellas sentada unaylada de pilastras
y a esta altura enrrasado y solado de canteria el pavimento de la Esca-
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lera que donde an de empezar a mover los tiros circulares y se esta la-
brando piedra para las paredes que han dc recibir las bovedas peque-
ñas que han de pasar por debaxo de dicha Escalera.
PUENTE DE PIEDRA QUE SIRVE DE PASO DE PALACIO AL
JARDÍN, esta concluido su arco su solado y escalera que baja al jardin
y ensolado que esta encima del arco estan sentados sus quatro pedres-
tales tallados y sus dos tiros y barandas que van a dadas de oro y azul y
para lo>s o>tros dos tiros que bajan por encima de las gradas estan pre-
venidos los dos pedestrales correspondientes y al pie de dicha escalera
los otros dos tiros de barandas que solo falta darlas dc color de oro y
azul para sentarías.
FUENTE DE HÉRCULES, la segunda fuente del Jardin grande que
es la de marmol blanco> se desarmo> y sc limpio toda, pedestral, taza pi-
Ion y estatuas sc volvio> a armar y esta corriente. La primera Fuente que
es la Hercules que estaba muy maltratada y no corria muchos años ha-
cta se apeo y desarmo y se le echaron muchas piezas en el pedestal la
mayor parte de los tableros del pilon se hizieron nuevos de marmol de
San Pablo se limpio y raspo y pulio todo y lo mismo todos los pedesta-
les y estatuas correspondientes a dicha Fuente y sus estanques volvien-
do a armar dicha Fuente echando nuevo el caño que esta en el zentro y
surte las sierpes y sacando nueva la zepa y so>lando de nuevo cl estan-
que y asi mismo se quitaron las barandas de lo>s quatro estanques que
circundan dicha Fuente se dieron de oro y azul y se volvieron a sentar-
se y ultimamente se sento la fo>rma misma que antes estaba con la feli-
cidad del acierto estando la fuente corriente y meediante una llave de
atajo que se puso en la cañeria que conduce el agua del mar de Ontigo-
la a dicha Fuente, se logro que las sierpes echen el agua con bastante
violencia y que los quatro surtidores que en los estanques dc dicha Fuen-
te cargan de dicha cañeria de Ontigo>la ayan tomado> mucha mas altura
que antes tenían.
GABINETE DEL QUARTO DE REINA NUESTRA SEÑORA,
en el Gabinete que esta executando Don Juan Baptista Galuche en el
Tocador que era de la Reina Nuestra Señora en la pieza del angulo dc
lo nuevamente executado en el Real Palacio estan trabajando actual-
mente diferentes o>ficiales de escultor, ensamblador y carpintero> ha-
viendole dado a dicho Don Juan para esta obra desde principio deste
ano 1 ocIos los oficiales oííe ha pedido> de escultor. ensamblador y alba-
ñil sin que de esta obrase pueda decir cosa esencial respecto deque di-
cho Don Juan no ha manifestado su Idea ni de palabra ni de demostra-
cion de lo que se puede dezir tiene labrada alguna porcion de madera
asi de escultura como de ensamblaje y carpinteria habiendo mudado la
chimenea de dicho gabinete contrayendo las lineas de su recinto de-
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xando el pavimento desta pieza al parecer con bastante estrechez y en
esta forma tiene levantadas algunas almas de madera sentadas algunas
cadenas pies derechos y bastidores lo que al parezer ha de vestir con la
obra que tiene executada dc escultura y talla hallandose dicho Don Juan
dias ha enfermo por lo que paso a curarse a Madrid y oy se halla to-
mando las aguas de la Fuente que llaman de Toro.
JARDíN PROYECTADO QUE SE HA DE ANADIR A LA PAR-
TE ORIENTAL DEL PALACIO se hallan mazizos y enrrasados los zi-
mientos de las dos lineas que le circundan de una de setezientos pies
que mira al mediodia y la otra que vuelve haziendo esquadra mirando
a oriente y corre hasta el rio con treszientos pies poco mas o menos ha-
biendose demolido enteramente la pared que cerraba el Jardinito anti-
guo de Palazio y todas las casas unidas de la isleta o manzana que em-
barazaban la vista del quarto de Sus majestades haviendo dado un
grande avance al grandisimo desmonte que ay que variar por razon del
terreno y demolicion del que se empezo a executar los primeros meses
desde año con quinientas Caballerias y trabajadores correspondientes
con la notizia de volver las mesadas las que habiendo faltado se han sus-
pendido este desmonte hallandose zercada esta obra con palenque de
madera con cinco puertas distribuidas a proporcion para el manejo de
esta obra dentro de la qual ay gran porcion de piedra tosca para la exe-
cucion del dique que sc hade executar a la margen del rio siempre que
se mande.
PATIO DE OFICIOS, todas las viviendas y desvanes de lo nueva-
mente añadido a dicho Patio de Oficios con su escalera a dias que esta
rematada en toda forma faltando solo algunas puertas y ventanas y he-
rrajes en que se esta travaxando. Assi mismo se hallan mazizos y los zi-
mientos de los dos cañones de boveda que se han de executar en lo in-
tenor de dicho patio en lugar de los colgadicos de madera que havia en
dicho Patio lo que no se ha continuado por falta de medios.
Assí mismo las Galenas exteriores de dicho Patio de Oficios a la
banda de el norte con todos sus arcos esfericos machones de cantenia y
seis arcos que vuelven a la banda de oriente solo falta que sentar para
su conclusion unas piezas de cornisa y lo>s dinteles que forman los Ar-
cos dintelados del angulo y aunque esta labrada toda la piedra para di-
chas Galenas solo se necesitan de unos muy costosos barrones de yerro
para su seguridad.
QUARTO DE CABALLEROS, primeramente los oficios piezas
principales y desvanes que corresponden a lo nuevamente fabricado en
la linea de division de dicho Patio de Caballeros y el de Oficios a mu-
chos dias que esta fenecido en toda regla, y forma. Asi mismo para su-
bir a las piezas principales esta hecha guardecida y rematada en toda
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forma su escalera principal y desde ella esta rematada otra muy decen-
te para subir a los desvanes estando una y otra executadas en el angulo
opuesto a las escaleras antiguas y a su correspondencia.
Assi mismo las galenas de canteria que corresponden a dicho Patio
de Caballeros para la comunicacion y servidumbre de lo nuevamente
fabricado en dicha linea de division esta fenecida la cantenia asi en la
planta baxa como> en cl segundo> cuerpo en lo> baxo con sus losas de dcc-
cio>n zocalos pilastras ympo>stas arcos esfericos y adintelados en el hue-
co de la puerta que pasa de dicho Patio al de Oficios con su cornisa y
assi mismo esta tambien rematado de cantenia el segundo cuerpo de di-
cha Galeria con sus zocalos pilastras y antepechos de canteria y ladri-
lío> donde le corresponde co>mo tambien esta sentado el suelo que sirve
dc lecho a dichas Galenas altas con sus bovedillas rematadas de yeso
negro y tambien esta sentada la armadura que cubre dichas Galenas
con su alero entablado y rematado de madera y solo> falta de tejanlo> a
que se dara principio luego).
Assi mismo la boveda de albañileria que en dichas galenas ha de ser-
vir de paso a las piezas principales de dicha linea de division esta zim-
brada de madera tabicada y guarnecida de yeso en lugar de tabla para
que pueda mantener la boveda asta que zierre quando se execute como
así mismo a los extremos de dicho cañon de boveda que sc hade execu-
tar estan executados a un extremo> unido co>n la boveda antigua un tro>-
zo de boveda nuevo rematado y descubierto y al o>tro> extremo esta cxc-
cutada de albañileria una capilla por arista rematada por la qual y por el
trozo de boveda arriba referido> queda demostrado la posibilidad dc pro>-
seguir esta obra sin diferencia de lo muy dificulioso de lo> antiguo.
OFICIOS DE SITIO Y CASA DE GOBIERNO, primeramente las
arcas papeles oficios de veeduria y contadunia y escnibania estan todos
acomodados en lo que antes era municion. Assi mismo la nueva Casa
de Gobierno que se ha executado en dicha municion en el lienzo> de pa-
red que hace frente de la casa donde ultimamente se aloxaban lo>s se-
ñores Secretarios de Estado, de Hacienda y Guerra que mira a dicha Ii-
nea a norte con una crujia y con otra al mediodia en distancia deciento
y veinte pies volviendo dichas dos crujias en esquadra de oriente a po-
niente en linea de zinquenta pies mas o> menos estando toda esta o>bra
rematada y fenecida en toda forma y viviendose y solo se trabaxa oyen
las accesorias para dicha casa que sc estan tejando como tambien se es-
ta trabaxando en asegurar y reparar las paredes antiguas del aloxamiento
que fue del Thcnedon de materiales.
CORVADURA PARA DETENER EL RIO Y DEMÁS OBRAS
DE AGUA, dicha cortadura para detener el rio esta executada no> obs-
tante su dificultad como se infiere de ayer de tener un rio como Tajo por
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cuía razon ha costado mucho trabajo y bastante dinero como sucediera
siempre que se executen semejantes cortaduras en este o en otro qual-
quier rio y sin embargo de estar mediante dicha cortadura quitada el
agua y el rio seco de la referida cortadura hazia abajo> no se ha execu-
tado nada de lo mucho que havia que hazer en el rio assi por mucho que
descompusieron las crecientes que se llevaron la cortadura anteceden-
te assi en las cortinas o diques de las dos bandas de Palacio la de la par-
te de arriva y la de abajo como tampoco se ha continuado ni hecho na-
da en la nueva Cascada que esta donde se demolieron los Molino>s que
estaban de la parte abajo de Palacio como asi mismo tampoco se ha con-
tinuado en las murallas de la fortificacion de la isla que se hade añadir
al Jardin grande siendo los motivos el uno haberse continuado y exe-
cutado estas obras el primero la continuacion de las muchas crecientes
que so>brcvinieron a la primera el segundo el mucho tiempo que tardo
el rio en ceder para poder volver a executar la segunda cortadura como
tambien por no estar resuelto sise hade executar ono el Boca Caz pro-
puesto de que aora va segunda vez copia y asi mismo pon la falta de me-
dios. Assi mismo para demoler el Arca de Agua que esta a la vista de
Palacio y mudarla pon encima de la sierra del agua asi por quitar el em-
barazo de la vista como por ganar altura en el caudal del agua para sur-
tir las Fuentes del Jardin como asi mismo para quitar el brazo de agua
que oy la conduce a las Fuentes atravesando el Sitio y Jardin que se ha
de añadir a la parte oriental de Palacio fue preciso hacer una cortadu-
raen dicho caz y empezar a abrir otra nueva caja de caz la que esta aier-
ta y variada en una gran distancia haiendo cesado esta fabrica ponía fal-
ta de medios. Assi mismo tampoco se han continuado las cortaduras que
se executaron por enzima del lugar de Ontigola para añadir caudal al
man de Ontigola no tan so>lo por el poco o ningun efecto que han surti-
do si tambien por esta ausente su Director Don Esteban Marchand.
Ananjuez y agosto II de 1730. Pedro Caro Ydrogo»a.
La minuciosa información del proceso de las obras de Caro Idrogo
viene a demostrar que su autoridad era grande y que a pesar de los tro-
piezos y choques sucesivos con el Gobernador Samaniego, se mantenia
en su puesto y ejercia su cargo con cierta libertad. Se percibe claramente
que el arquitecto practicaba su oficio sin ningun tipo de presion del ar-
quitecto mayor de Felipe V y que desde la muerte de Theodoro Arde-
mans apenas hubo inspección de aquellas obras por parte de Juan Ro-
man, arquitecto que habia asumido la responsabilidad de aquel cargo.
Caro Idrogo va camino de convertirse en Arquitecto principal de las
AÁLP. 0’” 14147, II de agosto de 1730.
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obras de Aranjuez, cango que comenzara a defininse en proximas fechas.
Pero una serie de acontecimientos derivados del enrarecimiento en la
relacion entre el Gobernador Samaniego y Caro Idrogo, Esteban Mar-
chand y Leandro Brachelier ocasionaran unos momentos de inestabili-
dad nada favorables para el proceso de las o>bnas y especialmente para
la situación personal de aquellos artífices.
Sin embargo, como se deduce de las memorias de obra periodicas,
es indiscutible el mérito de Caro Idrogo en el levantamiento del Pala-
cm de Aranjuez así como también en la acertada y estimulante direc-
ción de las demás obras entre las que se incluyen también intervencio-
nes de carácter hidráulico e ingenienil. Arajuez comenzaba entonces a
definir su territorio y el nucleo urbano. En esta genesis Caro [drogo no
puede pasar inadvertido a pesan deque le corresponde afrontar una eta-
pa difícil tanto en el terreno profesional como en el personal.
Las hostilidades de Samaniego comenzaban a sen muy latentes a par-
tir de este informe. El 23 de junio de 1731 en carta al lms. Sr. D. Joseph
Patiño el Gobernador declaraba: «La zeleridad con que camina el ma-
estro Idrogo que llegara a Sevilla al mismo tiempo que esta no me a per-
mitido acompañarla con la expresion de los eserupulos que tengo con-
tra el modo con que quiere concluir la obra de Palazio por deber yr
juntos con algunas figuras demostrativas que me esta acabando un ofi-
cial architecto de satisfacion que asta su ausencia no podia tomar me-
dida alguna lo que participo a V. Ex. para otra parte de los yerros lo que
es posible pon ser ya publicos suspenda la conferencia de Palazio> asta
el primer segundo parte a mas tardar en que sin duda yra todo> para que
síendojusto lo remedie V. Ex. y si no lo fuere salga yo del cango que otro
dia se me pudiera hazer de no haberlo> manifestado en cuia coyuntura
tan oportuna de que avise al mismo Don Pedro al salir para que estu-
diase las respuestas. Porque no me faltaren las queme ha dado antes de
aora antes an avigorado mi sospecha pues co>nvencido en razon recurre
a que el Rey, V. Ex. y el Sr Berbon le an mandado> mudar la Planta an-
tigua. Yo le he respondido no se tal cosa si solo se le significo mirase sí
sin destruir la forma y sustancia del Palazio y vistas exteriores podia en
la reparticion ynterior adelantar la vivienda por la feliz y dilatada real
familia; cl respondio mostrando> las rayas que dijo sen convenientes ha-
zer para conseguir estos fines y fiados en su aprobacion se le mandaron
executar no teniendo Su Majestad ni V.Ex. o>bligacion de defender que
esta bien hecho si no es no>so>tro>s; en fin el resumen es que con sus line-
as mudadas y su Escalera se destruye lo formal de Palacio y su manexo
y se pierde la mitad de la vivienda que podnia tener no apartando>se de
lo antiguo>. La prueba de esto yra al primero> y a mas tardar en el segundo
parte inmediato.
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Se me ofrece prevenir a V. Ex. en la falta de vista de Don Pedro que
a crecido a grado de no conozer si no es ponía voz ni saber lo bien o mal
hecho mas que por el tacto no siendo esto lo peor sino es que al mismo,
tiempo reduele de que yo le tengo sin libertad metiendome y los so-
brestantes a saber si van bien o mal hechas las cosas y que el no aprieta
en eso porque son baratos los ajustes, esto es un delirio porque el Rey
quiere los destajos; V.Ex. le ha dicho que en ellos solo tiene que mirar si
ha vien hecho y en los jornales lo bueno y el que se trabaxe mucho fue-
ra de que el no sabe lo que es caro ni lo que es barato pues el año de 27
anobo poder yo admitir postura a seis reales el pie de cosa que despues
me lo an hecho a real y medio saliendo los oficIales por un tercio mas al
dia de lo que habian de ganar a jornal. El zelo y el desinteres de Don Pe-
dro y la esperanza en obras de agua por ayer librado con ellas 18 años es
inegable, pero lo demas no ay por donde tomarlo porque ni ha sido can-
teno ni sabe lo que vale cada losa ni puede observar con la vista nada y
en romance hecha mil solecismos sobre una vanidad sin fundamento en
lo executado el año dc 14 y aora ay mil defectos y disparates de la real
Hacienda por no haberme yo metido Architecto desde los principios co-
mo despues me a sido preciso por el cariño a Su Majestad como a V Ex.
a aprendido por lo mismo a examinar marineros y a componer todos los
naypes de las desquadesnadas baraxas, de los movimientos de las Rea-
les casas no quitando esto lo mas elevados de sus altos talentos yncapa-
ces de imitacion en dos siglos sino questan caydas do a la Providencia en
producir semexantes. Perdone V. Ex. la disgresion que no es lisonja si-
no es diversion de la melancolia de ver mis desvelos retardados por es-
tas imperfecciones sobre un total abandono en el Premio».
Agrega «maldita la disposicion ha dexado Don Pedro para las obras
engreido con la llamada. Yo temo la vueltamas aprisa aunque no hare fa]-
45
ta porque tengo dos apaexadores de mi satisfaccionque serviran mejor».
El contencioso contra Don Pedro quedaba ampliamente planteado
por el Gobernador. El 24 de junio del mismo año de 1731 Samaniego
hacia publico el documento sobre «Reparos de la obra del Real Palacio
de Aranjuez con dos Diseños. el primero «de la forma en que debia exe-
cutarse arreglandose a lo antiguo y el segundo de la forma mudada con
que se esta executando». «Previene un indice de los puntos a tratar, los
cuales se desarrollan en el siguiente orden: «N.0 1. Reparos que se ofre-
cen al Gobernador Superintendente de las Obras de Ananjuez en la que
se esta executando para concluir el Palacio de dicho Sitio con los pre-
supuestos necesarios para la intelixencia del asumpto».
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«Principio> antiguo> desta obra. Lo primero> se presupone que a mas
de cien años que se empezo la obra de dicho Real Palazio, patio de Ofi-
cios y quarto de Caballeros unidos, haviendose a primera intencio>n edi-
ficado un pedazo dc cada cosa de estas lo bastante para que nadie pu-
diese herrar en la prosecucio>n y fenecimiento> de dichas o>bras las quales
para acense segun la idea del que las empezo no necesitan planta si so>-
lo> de mirar y observen lo edificado> que esta lleno de primor del Arte y
co>n la reflexion de todas las dificultades de cierto> que lo> que parece aa-
so o> imperfeccion es todo misterio y precision del terreno> para no in-
curnir en inco>nvenientes mayores.
Lo segundo se presupone que dicho palazio> sc planto su grande Ar-
chitecto Juan Gomez de Mona elevado> quatro> gradas del piso de las Ca-
lenas exteriores como correspo>nde a todos los Palazio>s y al dc Aranjuez
mui en particular por la inmediacion al rio y cazes que le impidem dete-
ner bovedas no haviendole pasado) por la cabeza deque entrasen coches
en el uinico y chico> patio interior que tiene ro>deado de viviendas y dor-
mitorio>s y que debe quedan enlo>sado de piedras mui lisas y juntas para
recibir las aguas de quasi todo el Palacio y dar la salida por una alcata-
rilla primorosa que atraviesa dicho patio y dejo enteramente executada
Juan Go>mez de Mora y que va a salir enfrente dcl dique chico> del Jardin
de la Isla y necibia hasta aora el residuo) del caz de las cañerias del Jan-
din y senvira en adelante de desaguador dc todos los surtidores y fuen-
tes del nuevo gran lardin limpiando con el agua el lugar cornun de pala-
cio cuio Patio interior viene a estar abovedado> con dicha alcantarilla y
ha de servir de transito a to>dos h>s personajes de la Corte para entrar a
las piezas que han servido ultimamente de Secretarias de Hacienda Gue-
rra y Justicia y para otros fines los quales no se lograran sino teniendo>
corno no tiene dicho Patio arriba de noventa pies en quadro se atrave-
sase en el un solo coche y se huviese de empedrar para que no resbala-
sen las mulas y llenan de to>do a cada paso> y aun dañan la alcantarilla por
ser su rosca de ladrillo y no ganar nada el todo de la fabrica del palacio
con la entrada y salida de los coches por los cañones de bovedas que era
preciso atravesar para llegar a dicho Patio aL qual basta el ser interior
para no haver exemplar en Madrid, en el Pardo, en San Ildefonso, en el
Escorial ni en parte alguna de ser ollado con co>ches».
Samaniego, en extenso documento, o>fnecc su alternativa basada en
los consejos de sus aparejadores y emprendiendo un claro enfrenta-
miento con Caro Idrogo. La revisión y crítica a lo construido pon Caro
Idrogo desde 1714 consistio especialmente en un adelanto de la planta,
que incide en la vivienda lo cual acarrearia perjucios que segun su cri-
teno dañaron la pureza del edificio antiguo. Insiste en que las respues-
tas de Caro Idrogo no tienen fundamento. EL documento es muy im-
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portante pues nos muestra por una parte el ataque frontal del Gober-
nador a Caro Idrogo y la confianza que ha puesto en otros subalternos.
El agravio del Gobernador incluso sc llevo a otros campos en los
que quiso desmostrar también la incompetencia del arquitecto> y rebel-
de según sus palabras. En las mismas fechas Samaniego en carta a Pati-
ño le comunicaba que había ordenado una junta urgente en laque com-
parecían Juan Roman, maestro mayor de las obras reales, Esteban
Marchand, Gabriel Valenciano, Francisco Ruiz y el propio Cano Idro-
go~Ñ. El fundamento no era otro que el resolver «si iba la obra confor-
me a la antigua sin causar desigualdad a la vista exterior>~.Como resul-
tado de la misma se notificaba que «se mandara proseguir la obra sin
diferencia de lo executado en lo antiguo sanando la estimacion de Don
Pedro cuya falta de vista y de neflexion a lo antiguo y confianza pon no
haberse revistado la obra pasada lo han metido en semejante pantano».
A lo largo de 1731 se documenta la presencia de Esteban Marchand
en Ananjuez asumiendo cierta responsabilidad en la obra de los jardi-
nes nedacta varios memoriales y se titula en ellos Ingeniero de Su Ma-
jestad. y Capitán de Infantería47.
Caro Idrogo mientras tanto se defiende como puede. En memorial a
Patiño se manifiesta muy dolorido y dice que «en estas obras no se ha
hecho ni haze mas que lo que este caballero quiere, quando quiere y co-
mo quiere saliendo cada dia con una Idea distinta sin que fuerzas, ni hu-
manas razones, ni argumentos basten para desvaecer sus dictamenes sien-
do esto tan publico como acreditana el tiempo siendo la mayor desgracia
de estas obras la ausencia de los amos y de V. E., mucho mas que la fal-
ta de caudales pues con cerca de cinquenta mil doblones que han veni-
do de Teso>nenia general, con quanenta mil que dize este caballero que le
han valido a las o>bras sus ajustes y cenca de otros quanenta que debe ha-
ber suplido el sitio segun lo ofrecido antecedentemente pon su sra. quien
podra dudar que en estos caudales esta fenecidas algunas obras y todas
muy adelantadas peno me llega muy a corazon ver que despues de qua-
tro años que hizo el dia 25 de abril proximo deste año que se empezaron
estas obras no haya ninguna fenecida siendo ciertisimo que todos los des-
vanes del Patio de Oficios se estan como se estaban sin ventanas ni he-
rrajes sus galenas exteriores sin las bovedas las vibiendas y desvanes del
Cuarto de Caballeros sin algunas ventanas, sin todos los errajes y las ga-
lenas de este quarto sin sus bovedas como se estaban la obra del palacio
sin tocar en ella sucediendo poco menos a las obras de agua sin haber es-
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canmentado de las grandes y continuas crecientes que han sobrevenido
este año especialmente una que vino el veintio>cho de abril en que estu-
vieron creciendo los dos nos de ‘rajo y Jarama setenta y una oras y mu-
chas oras despues sin ceder haviendome costado estar sobre la cortadu-
ra con mas de sesenta hombres asta que empezo a ceder el rio de no>che
y de dia que lo> que trabaje en esta ocasion para que el agua no me rom-
piera la cortadura no lo puedo yo decir peno> lo podra referir todo el si-
tio y algunos forasteros que se an venido a divertir».
Caro Idrogo sigue testificando sobre sus intervenciones en la pro-
gramacion hidráulica advirtiendo en todo momento su entrega al tra-
bajo y su celo y vigilancia sobre las obras. El 28 de diciembre de 1731
en union de Esteban Marchand emitía un nuevo memorial sobre el es-
tado de la o>bra del Palacio> donde al parecer se seguía adelantando) in-
sistiéndose en el avance de la Escalera principal½Se resume también
el estado de la Cascada y especialmente se va demostrando que a pesar
de los ataques de Samaniego Caro Idrogo> continua al frente de las o>bras
desafiando la autoridad de Gobernador. Lo>s partes de obra son muy
precisos y se insiste especialmente en el levantamiento de la Escalera
principal, en su labra de formato circular, en su originalidad. Se termi-
nan algunos detalles del Cuanto de Caballeros.
El 2 de enero de 1732 Cano Idrogo escribe a Patiño y manifiesta su
total acuerdo con Esteban Manchand sobre el plan de Palacio y resalta
la necesidad de esta union”. Se continua quejando del Gobernador y le
advierte que «se esfuerza en desunirles de Marchand y ultiniamente ha-
ze lo> posible porque reciba por su Delineador a Iztueta que es el can-
teno que ha tenido>. Manchand no> quiere ni verle y me ha puesto> a mi
por Aparejador de su autoridad señalandole todos lo>s dias los reales y
parece que le quiere para reducinme a mi». Quiere «este caballero ser
absoluto y mandan en obras y caudales al contrario> del maestro que so-
lo quisiera le dejaran executar bien hecho lo que lo>s dos y y. 5. se han
servido mandar, pero esto es imposible». Pide y suplica que Iztueta no)
este a lado de semejante caballero «pues parece le ha criado Dios para
hazer oposicion>t «Ahora dize que se hade oponer a la fabrica del nue-
yo Puente de piedra y anda con su N4inistro haziendo trazas y dibujos
sin dejar vivir a nadie.Y con todo esto las obras estan olvidadas».
El 18 de febrero de 1732 Caro Idrogo redactaba uno de sus últimos
informes. La centificacion se habia hecho> con la propia asistencia de Sa-
maniego el cual figura como Caballero de la Orden de Santiago, del
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Consejo de Su Majestad en su Real Junta de Obras y Bosques y Go-
bennadon de dicho Real Sitio de Aranjuez. Tambien acudieron los so-
brestantes de la obra nueva. Se especifican los materiales empleados y
su costo. A continuacion comunica en unión de Manchand su satisfac-
cion por las previsiones especificando «que he puesto en la obra de pa-
lacio cinco oficiales de albañilenia para continuar sus paredes y dos en
el cuadrado para continuar Cocina y Caballerizas y quanto falta en el
patio de coches”’».
El 23 de febrero sin embargo, en nueva canta a Patiño le comunica
«que si el caballero contiene desviado a Lztueta las obras mancharan pe-
no el caballero haze esfuerzos por volver a entroncan a Iztueta».
El 29 de febrero en memorial de Esteban Manchand se informa que
desea buscar un delineador de su satisfaccion del cual daria noticia de
su nombre y capacidad.Pon su indisposicion ha tomado provisionalmente
a Antonio> Rodriguez Pantoja a quien pide se le asigne un sueldo”’. El
dia 2 de marzo del mismo año dc 1732 Caro> ¡drogo señalaba en un nue-
yo memorial que «continua la obra de abañilenia de la fachada princi-
pal del palacio por la parte yntenior asta enrasar con las pilastras y los
cinco arcos de canteria que estaba sentados antes de aora. Y así mismo
se va enrasando por la parte exterior a la misma altura de la albañilería
gramilada.
Assi mismo continuan los canteros en sentar en el patio y Escalera
principal de dicho Palacio, la cantenia que havia labrada para este fin y
algunas piezas que se van labrando de nuevo». En la obra del Jandin
nuevo, Caro ¡drogo dice que «continua con bastante numero de gente
en el desmonte dc la cantenia de piedra tosca que embanazava la con-
elusion de la muralla que cierra dicho Jardin a la parte del rio». En la
Cascada tambien revela que «continuan bastantes canteros en concluir
dicha cascada y dique que esta sobre ella a la parte del jardin de la Isla
y segun el estado en que se nalla esta obra pareze podra quedan con-
eluida en las dos semanas siguientes». Sobre el Puente y Fortificacion
de la Isla tambien añade que «se continua en llevan materiales en aco-
tonar vigas para los zampeados y se esta haziendo un ponton fuerte pa-
ra que puedan entrar en dicha Isla carros y cavallenias con los materia-
les»52. En las mismas fechas emite otro informe en el que se confirma
que trabajan en la obra del Palacio cinco oficiales «que levantan de al-
bañileria la pared exterior de la fachada principal basta la altura de la
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canteria que estaba sentada en dicha pared antes de aona y han cerra-
do los cinco arcos en las cinco ventanas de dicha pared todo por la par-
te yntenion».
Tambien añade que ya estan algunos canteros «sentando del Patio)
principal la canteria que habia labrada. En el Jardin nuevo se continua
el desmonte, la Cascada se concluye y en el Puente e Isleta se han em-
pezado a llevar piedras toscas y alguna madera de la que ay a proposi-
to en cl Sitio y se aíí puesto quatro ho>mbnes a cortar vigas para lo>s za-
peados destas obras». Cano Idrogo trabajó en muy buena armonía co>n
Don Esteban Marchand durante la etapa que estuvo en Aranjuez el In-
geniero> francés. Las certificaciones de las o>bras las llevan a cabo> alter-
nativamente y en ellas se percibe que no hay contradicción algunas en
los criterios que se aplican a escala técnica. El 8 de marzo dc 1732 Mar-
chand emitia un memo)nial que se repite casi en lo>s mismo>s tcnmino)s cíue
el redactado) por Caro Idrogo. El 15 de marzo de 1732 vuelve Caro Idro>-
go> a comunicar su impresión dc las obras. Respecto) al Palacio) deja cons-
tancia de que «se enraso la albañileria interior y exterior dc la tachada
principal al alto> de la canteria que estaba sentada y que mirando a ella
es desde la puerta colateral de la ruano izquierda asta encontrar con lo
que es semejante a la Capilla en distancia de sesenta y cinco pies poco>
mas o> menos. Assi mismo se an aumentado en dicha obra esta semana
otros quatro oficiales y todos estan zimbrando y cerrando lo>s Arcos de
todos los huecos de las paredes ynterio>res para subir estas paredes a la
altura de la albañileria enrasada de la fachada principal».
Añade que se «esta sacando piedra de las canteras, se han eínpeza-
do a traer algunas piezas que se estan labrando que faltan para igualar
la canteria de las lineas exteriores y patio para poner todas las lineas
extemiones y patio> a la altura del primer cuerpo. Assi mismo se continua
en sentar piedra assi de las que havia labrada como> de la que sc va la-
brando en la Escalera principal».
Tambien alude al Jardin nuevo «en el que se continua con bastante
numero de gente en el desmonte de la cantera de piedra tosca que cm-
baraza la continuacion de la I=ábrica.En laCascada tambien se continua
en la misma forma» de suerte que la Cascada y Dique que esta sobre
ella a la parte del Jardín de la Isla parece po>dra quedar concluido en dos
días mas o menos. En cuanto al Puente y fortificación de la Isla también
se acelera en su fábrica”.
Parece como si la primavera de Aranjuez hubiese aliviado la tensión
que Samaniego había creado en meses anteriores don Pedro Caro
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¡drogo continua al frente dc las obras y volvemos a encontrar su decla-
ración sobre la marcha de toda la fábrica el día 22 de marzo del mismo
año de 1732 y 29 del mismo mes. En cuanto al Palacio resume «que con-
tinuan los mismos oficiales cerrando todos los Arcos de todos los hue-
cos ynteriores de puertas y ventanas de dichas obras y en ir subiendo
las paredes interiores de albañileria asta enrasaría con 10 levantado y
enrrasado de la fachada principal, tambien se sienta la piedra de la Es-
calera principal de dicho Palacio y «se saca y conduce piedra de cante-
nia de las canteras de Colmenar y trabaja gran número> de canteros en
ir labrando la cantería que falta para yr enrasando todas las paredes a
la altura del primer cuerpo. En cuanto al Jardin nuevo, el arquitecto re-
sume que se mantiene el mismo numero de gente en la fabrica y en sa-
car la piedra de la cantera «por ser una cantera formidable que da bas-
tante que hazer aunque da de si bastante piedra». En cuanto a la Cascada
~<porlo que toca a canteria y lo> mismo el dique que esta sobre ella se
continua en sentar en dicho> dique lo>s pedrestales y bandas de yerro que
le corncspo>nde y el engrapar con grapas de yerro emplomadas todas las
piezas de canteria de dicha cascada para su mayor seguridad. En cuan-
to al Puente y fortificacion anuncia que continua en su normal marcha».
Como deciamos,el ingeniero> Esteban Marchand cumple tareas si-
multaneas con el arquitecto ingeniero Pedro Caro Idrogo. Parece como
s co>mparticran a medias la responsabilidad de las obras. El parte de
?vlarchand dado tambien en el mes de Marzo ratifica las apreciaciones
anteriores de Caro. En la certificacion del dia 29, Cano Idrogo al rela-
cionar el estado de la obra del Palacio sigue insistiendo en el adelanto
del cierre de todos los Arcos de los huecos de puertas y ventanas de las
paredes ynteriores «y oi quedan Cerrados veinte y un arcos de albañi-
leria en dichas paredes sin los cinco que se dijo antes de aora estaban
cerrados en la fachada principal y al mismo tiempo se van levantando
algunas dc dichas paredes ynteriones». En este termino parece ser que
un gran número de canteros fueron terminando la labra de la piedra
«que falta para enrnasar el primen cuerpo».
Se refiere tambien a la Escalera principal y describe «las bovedas
pequeñas de cantenia que an de pasar por debajo de los tiros que la una
es la que pasa de el Patio a el zaguan y la otra que pasa de lo antiguo a
lo que se esta ejecutando y estan sentadas dos yladas de canteria y se
continua en labran y sentar piedra de dicha Escalera».
En cuanto a la Cascada se había alcanzado el momento de «engra-
par y emplomar todas las piezas de canteria de dicha Cascada y el di-
que hazia la parte del Jardin de la Isla y se concluyo en toda forma con
sus barandas de yerno como asi mismo en el dique grande que esta tam-
bién sobre dicha Cascada que va desde Palazio a la calle de Madrid se
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an sentado dos yladas de canteria rezibidas con su mampostenia y se va
continuando con las que faltan». También da informacion sobre la con-
tinuación de la obra del Ponton fuerte54.El 30 de marzo de 1732 en carta firmada conjuntamente por Man-
chand y Caro expresan «que hay dificultades para entrar en las casas de
la Estrella, ni para mi salud ni para mi hacienda. No quiero que el Go-
bernador gaste para mi dinero mal gastado y que no prevenga gente ni
materiales»».
A primeros de abril el famoso dorador Prospero Antola llega a Aran-
juez para encargarse de las labores de su oficio”. En las mismas fechas
una memoria de las obras firmada por Esteban Manchand informa so-
bre la co>ntinuacion de la obra del Palacio en el que se continua en la la-
bor de «zenrar los arco>s y crezer paredes asta enrasan para sentar cor-
nísas de albañilenia pon el ynterior las que an quedado tres piezas en la
forma dicha. Assi mismo se esta haziendo dos cerramientos para evitar
no entre la gente por el Puente en el Jandin de la Isla y pon junto al ce-
nador de la Presa y lo estan ejecutando los oficiales de la obra de Pala-
zio. Assi mismo de la Escalera principal se a sentado una hilada de can-
tena en el passo que va desde lo antiguo a lo moderno y en cl primer
tino que empieza a abanzan la Escalera se a sentado tres peldaños y al-
gunos sillares.,y se va continuando en labran piedra assi para la escale-
ra como para las paredes exteriores assi del patio como para la fachada
principal del Palacio que mira a poniente y en esta semana han entra-
do tres oficiales de canteros mas de los que habia». Tambien informa
sobre la continuacion de Cascada y Jardin sin novedades particulares.
Marchand dirigiendose a Patiño expresa «debo dexir las quimeras
que me pone el Gobernador sobre la casa que ocupa Don Diego An-
gulo la queme ofrecio seis meses haze y se ha burlado de su palabra di-
ziendo no> habia inconveniente ninguno. Y dira pon no darmela quiere
ponen un guardia dentro que esta enfermo como> yo.Y todo lo que es-
cribe a V. Ex. es ynciento y no me da esta casa ni otra correspondiente
como V. Ex. lo tiene ordenado. Y dize me quiere desterrar destos luga-
res en contorno. Y no quiere recibir gente ninguna de los lugares don-
de e vivido y anque dize tengo enfermedad contagiosa yo puedo asegu-
rar a y. Ex que su enfermedad de cabeza le atonmenta mas que la que
me haze la de mi cuenpo».También añade que «en quanto a Antonio Ro-
driguez po>rque es hombre pacífico y capaz para asistirme en las otras
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y minar y darme parte de todo lo que puede suceden tocante a las obras
y lo que quedare mucho a la Real Hacienda. Por lo que el Gobernador
deseara que hubiera yernos imposibilitado al de subir ni de asistir a las
obras quando haze mal tiempo»”7 (doc. 7).En el mimo dia Caro repetia su centificacion y aparecen casi redac-
tadas en los mismos terminos de Manchand.
Tambien en estas fechas de abril se destaca un hecho interesante pa-
raía genesis del nuevo urbanismo de la ciudad de Aranjuez. En una co-
municacion a D. Joseph Patiño enviada por los topognafos Antonio Gar-
cia y Francisco Panadero, los cuales aseguran haber entregado el Plan
General de Aranjuez «tomando nuestras medidas y aplicando la Reglas
para saccanlo a la mayor perfeccion. Y lo que ha executado el Sr. Go-
bernador ha sido danselo al referido Joseph lztueta, de profesion can-
teno, para que lo copie de Madrid»”5. Como se puede observar, Iztueta
ha pasado a ser el artífice privilegiado por el Gobernador, tal vez por-
que fue condescendiente con sus autoritarismos. Cano y Marchand, con
la salud un tanto debilitada, cada vez van a tener menos fuerzas para
esta lucha de Samaniego. El día 10 de mayo de l732, Cano Idrogo vol-
vía otra vez a informan sobre las obras que continuan a su cango. De-
clara que se «han igualdo todas las paredes y traveses ynteriones a la al-
tura del movimiento de las bóvedas y se va continuando en subir estas
mismas paredes y traveses a la altura del primer cuerpo. Assi mismo, en
la linea del Patio principal de dicho Palacio que se dijo se habian sen-
tado y cerrado los quatro arcos de canteria que faltaban se han zimbrado
y executado los quarto arcos de canteria que corresponden por la par-
te yntenion a las quatro ventanas de dichos Arcos enrasando con ellos
mismos la albañileria interior de esta pared que es la altura del primen
cuerpo. En la Escalera principal y en las bovedas que han de pasar pon
debajo se acabo de sentar recibir y mampostean la quanta ylada que es
laque sirve de ymposta para recibir las dichas bovedas pequeñas de can-
tena. Assi mismo en el tino circulan que digo> se habia dado principio
asentar la tenzer ylada se acabo> de sentar recibir y mampostean dicha
tercer ylada y se ha sentado y revibido la quanta que solo falta la mam-
postenia de entre una y otra circunferencia como assi mismo se han sen-
tado en dicho tiro siete grados las quatro que empiezan a subir derechas
y las tres que van formando la figura circular. Oy dia de la fecha se ha
empezado a sentar la primer ylada en el otro tiro circulan correspon-
diente al referido para llevarlos hunifonmes».
A.G.P. U,” 141482 de abril de 1732.
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Tambien nos informa de la construccion de la puerta que desde Pa-
lacio sale para el puente de piedra dc la Isla en la que «se an sentado
sus jambas, dintel y cornisa en las pilastras de los angulo>s de esta linea
se an sentado las yl adas de canten a que faltaban asta la alt ura del prim—
mer cuerpov En la Cascada, lardin y fortificacion de la Isla el trabajo>
pno)sigue co)n normalidad»”’.
De nuevo encontramos a Esteban Marchand duplicando el memo)-
rial de obras. Son muy escasos los detalles que diferencian ambas cer-
tificaciones lo que esta siendo una gran prueba del enlendimiento de
los dos artifices que ademas padecen al misivo tiempo el abusivo co)m-
pontamiento del Gobernador.
El 17 dc inayo> Caro> Idrogo vuelve a certificar sobrc el proceso de
las obras que continuan a su cargo. Respecto al palacio no>s dice «que
se continua en levantar las paredes y traveses intcriores a la altura del
primer cuerpo y como la mitad de ellas estan quatro pies mas altas que
el movimiento de las bovedas. En el tiro circular (sc refiere a la Esca-
lera) esta sentada la quarta ylada que solo faltaba mampostearía, se en-
raso> de mamposteria y se han sentado en este tiro hasta onze gradas. En
el otro tiro> circular co>rrcspo>ndicnte se acabo dc sentar la primera yla-
da y se macizo de mamposteria entre una y otra circunferencia y se ha
empezado a sentar la primera ylada. En la linea de dicha obra que mi-
ra a oriente que es donde se dijo se habia sentado la portada de cante-
nia de la puerta se a ygualado> dc albañileria de interior y exterior a la
altura de la cornisa de dicha puerta. En el patinillo) interior sc ha le-
yantado de albañileria gramilada a la altura de la albañileria de las pie-
zas inmediatas. En la linea de la otra nueva que corresponde a la Esca-
lera principal y passo de la entrada y salida de los coches se an sentado
en las pilastras de cantenia que ande corresponder a la Escalera las yla-
das que les faltaba asta cl mowimicnto de los acos y en las dos puertas
A;rk... Iifl )t’(~ nflrroc nnnAnn ‘.~ 1 ‘mv uit’ f’C Lun c’nfr,’nlr ¡“tu
lo antiguo) en la una estan sentadas sus jambas y dintel de cantenia y en
la otra las dos jambas.Y se continua en sacar piedra y labrarla para di-
cho primen cuerpo»~”.
Pocos dias despues, el 24 de mayo, Caro Idrogo dejaba nuevo testi-
monio de su labor en las obras de Aranjuez. Mientras que sobre el Jan-
din, Cascada y Fortificacion de la Isla apenas se perciben avances, la
obra del Palacio parece absorber todo su tiempo. En el levantamiento
de las paredes interiores y traveses parece en este tiempo haber supe-
A.Ci.P, U.” 14148,1(1 de mayo de 1732.
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nado hasta ponerlas a la misma altura. En el tino circulan de la escalera
quedaban sentadas once gradas en el proceso anterior y ahora se llega-
ba a las trece. En el tino circulan correspondiente mas atrasado se habia
asentado la tercera hilada y la mamposteria entre una y otra circunfe-
rencia. En las lineas del palacio del norte y oriente «se esquadra desde
el encuentro de lo nuevo ejecutado el año veinte hasta el nuevo Puen-
te de piedra que pasa al .lardin de la Isla respecto detener ya sus pilas-
tras y demas cantenia, se van cimbrando y cerrando los arcos de albañi-
leria de los huecos de dichas dos lineas y subiendo de albañilenia exterior
e interior hasta el asiento de la cornisa del primer cuerpo. En la linea
dc la otra nueva que corresponde a la Escalera principal y paso de los
cocinas que una de las puertas que corresponde a lo antiguo quedaban
sentadas las jambas, se sento el dintel y la cornisa de canteria y se que-
da igualando esta pared de albañileria con las impostas de los arcos de
canteria que se dijo que quedaban sentadas en las pilastras. Assi mismo>
se sigue labrando la piedra para esta obnac».
Como si se tratana en todo momento de ratifican los memoriales de
Caro ¡drogo, Esteban Marchand continua apoyando los mismos crite-
nos en sus certificaciones emitidas casi de manera simultanea. Rnemos
la impresion deque los dos antifices anduvieron muy compenetrados en
las tareas de su responsabilidad en una convivencia de mutuo respeto.
A lo largo del verano de 1732 las obras debieron continuar con su
habitual marcha. Sin embargo en esta epoca el Gobernador Samaniego
se vuelve a manifestar. Se dirige a Patiño y en su canta demuestra tam-
bien las competencias que le han sido conferidas en materia de caza
aconsejando matan los lobo>s por los daños que hacian en las cnias de la
yeguada. Hace referencia tambien al plantio de calles y jandin» por el
especial cuydado del jardinero mayor ynterino Joseph de la Torre. Hay
cierta ironia en estas palabras: «las obras pno>siguen a la entera y libre
dineccion de Don Pedro Cano y Don Esteban Manchand en la sustancia
y en el modo de aplican los mayores o menores trabajos donde les pa-
reze no faltando yo a tener pronto quenta es de mi cargo por parecer-
me obedezco en esto lo que se me a mandado”».
La vida de Cano Idrogo va llegando a su fin al igual que la de Don Es-
teban Marchand. Los disgustos diarios han entorpecido su trabajo y am-
bos han sufrido ampliamente los caprichos y los desaires del Gobernador.
El 18 dc octubre de 1732, ambos firman conjuntamente un parte en
el que nos situan con precision el estado de las obras. Se dirigen a Don
A.O.P. 6.” 14148,24 de mayo de 1732.
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Jose Patiño> a quien comunican que «en la misma forma y con el mismo
deseo de siempre pasamos a manos de VS. la certificacion de lo que se
ba adelantando estas obras las que nunca se podran atrasar por falta de
nuestra dineccion y assistencia como es publico> y fuera muy culpable en
nosotros no> adelantarías todo lo> posible especialmente estando> abaste-
cidas de materiales y gente co>mo oy lo estan dc canteros y piedras (no
mas) peno> como tenemo>s puesto> en la alta consideracion de V. Ex. sien-
do un monte de piedra la fabrica de este Palazio es preciso> mucho mas
tiempo para labrar la canteria que para sentaría y no> obstante esto>, pow
las mismas certificaciones vendra V. Ex. en inteligencia deque no se pier-
de tiempo aunque nos tememos se nos desgracien los canteros porque
este caballero a andado) aora en andarnos catequizando> para que entren
en destajos cosa que nos pareze no ser conveniente para una fabrica de
la magnitud de esta pues puestas en manos de destajeros nunca sc pue-
den guardar los temimos y tiempos que pide semejante fabrica para su
mayor solidez, firmeza, seguridad y hermosura pues siempre las llevan
los destajeros con la celeridad y violcncia que su mala quenta les viene
quenta deque se ocasionan muchas ruinas en los edificios de que sc po-
dian dar algunos exemplanes; creyendo nosotros que la solicitud de los
destajos no nace de o>tra cosa que de no haber ya dinero> en arcas o muy
~O)COpara pagan las semanas no obstante estar co>bradas las mesadas has-
ta fin de septiembre sin que esto sea dezir que nadie se quedo con ello
sí solo que se gasta mucho) sin tiempo> y en lo> que no es el servicio> de Dio>s
ni del Rey sin que esto aia abido f>nma de repanarse.
Ya en julio> de 1732 en carta a Patiño> Caro) [drogo declaraba: «y píe-
gue a Dios basten para este caballero> el gobernador pues creo> que sus
cosas me ande precisar a molestar a y. Ex. suplicandose se sirva de vol-
yerme a poner a los pies del Rey para que sea servido concederme la Ii-
cencia de irme a mi tierna con el motivo> de irme a curan pues creo que
sí me mantengo aqui sena la cura la sepultura.: pues sin embargo de la
superior orden de y. Ex. para mi aloxamiento casi con violencia o a lo
menos mctiendole a bulla me ha puesto en un quarto dc unas piezas tan
grandes y desacomodadas que quasi se puede jugar a la pelota conmi-
go en ellas. Lo> que he admitido po>r obedecerle las ordenes de mi amo
y deV. Ex. de que me mantenga en el sitio sin conveniencia ninguna pa-
ma nada y con el trabajo de tener que subir y bajar una escalera pues es
un quarto en las caballerizas nuevas hecho a proposito para el Marques
de Talus y la familia correspondiente a V. Ex. siendo cierto que por lo
grande yo no me encuentro en el quarto sin conveniencia de cocina ni
despensa ni caballemia ni otra cosa alguna de las oficinas que necesita
un hombre particular sin mas familia que dos criados y do>s pares de mu-
las pues aunque esta alli la caballeriza grande esta llena de ganado de
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las obras y arrieros sin tener seguridad ni en el ganado ni en la comida
dando por motivo para no darme la casa que yo le he pedido, que vive
en ella un Sacnistan que es tan expuesto que a qualquiena hora del dia
y de la noche lo llamen para algun Sacramento no siendo ciento pues re-
gularmente se sacan los Sacramentos dc la Capilla Real de Palacio sien-
do esta una casa mui a proposito para mi assi por su situacion como por
tener debajo de una llave cocina cocheras y caballerizas y todas las de-
mas conveniencias sin que me ponga favor el decirme el Gobernador
que por estar esta casa retinada del comercio estoi expuesto a que pon
robarme me maten(Dios le pague la caridad que tiene conmigo) sien-
do cierto que el no lo haze por otro fin que pon salirse de su con su gus-
to pues me dijo el otro dia en presencia de Don Pedro Caro y de Enri-
que Soli que no estando el Rei en Aranjuez que el y que solo se habia
de hazer lo que el quisiera siendo lastima Exino. Señor que no solo lo
dize sino es lo haze». Manchand subraya la seriedad de Caro Idmogo y
la veracidad de sus certilicaciones,presionando a Patiño para que cese
al Gobernador y asegurando «aseguro a V.Ex. que por Don Pedro y pon
mi no faltara ni quedara hasta morir y estamos resueltos a sacrificarnos
solo por el real servicio de nuestros amos y obededecen las superiores
owdenes de V. Ex.>s. Pide que se le pague con mayor puntualidad y que
ve mal tener que ir a cobran lo que sc le debe a San Ildefonso0.Se conservan los jornales aplicados a esta etapa de las obras tanto a
nivel de oficiales como de peones. Manchad no logro el aposento que
pedia y se tuvo que contentar con la vivienda que el Gobernador le au-
tonizana. Tal vez con cierto enfado declarana «Es malo el quanto queme
ha dado el Gobernador que no siendo Monseiur Canlier (mi anteceso>r
en las obras mas que un mero arquitecto de jardines consiguio todo pa-
ra su decencia que fue darle 50 doblones cada mes coche y mulas man-
teniendo y equipado sin tener que gastar mas que dos reales que daba
al cochero todos los dias que tambien era del Rei habiendole concedi-
do para esto el grado de Coronel y no siendo yo de menor graduacion
no he podido conceder una casa que le he pedido. La pena es que este
caballero> tiene traza de acabar con todos a pesadumbres especialmen-
te con aquellos que le debemos estorbar para sus maquinas trabajando
en desunirnos a Don Pedro y a mi y ya que no puede otra cosa no nos
deja mandan en las obras6”». Como se demuestna,la salud de Marchand
tambien comenzaba a sen preocupante. El 8 de agosto, tambien en car-
ta dirigida a Patiño confesaba: «Mi salud esta mui deteriorada» no obs-
<“A.G.P. U.” 14148,5 de julio dc 1732.
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tante pide «aumentacion de grado y un permiso de salida para consul-
tar a diferentes medicos que me recomienden ir a mi tierra a tomar ay--
res nativos para lo que pedi licencia y no se me ha concedido»>.
El verano del año 1732 babia sido intenso en cuanto al proceso cons-
tructivo. Las obras no habian cesado> sino to>do lo co>ntrario co>mo que-
da bien demostrado por lo los memoriales semanales. Como> resumen
el 20 dc septiembre una certificacion firmada por los dos artifices, Ca--
no y Manchand informaba que «en las do>s lineas que forman la esqua--
dra la una a norte y la otra a oriente quedan entrambas con su arqui--
trave friso y cornisa dc canteria de el primer cuerpo o altura hasta el
angulo> sobre el rio. Tambien en el interio>r se ha llegado a so>bnepasar cl
primen cuerpo y en la Escalera principal quedaron lo>s dos toro>s círcu--
lares con todos los peldaños o gradas que les corresponde hasta la pri-
mer mesa o descanso sentadas y rezibidas dichas gradas. Y asi mismo se
han sentado diferentes piezas de canteria en algunas dc las pilastras que
circundan o acompañan dicha escalera». Tambien se certifica sobre la
obra del jardin nuevo>, el Patio de Oficio>s, el Puente y la fortificacion dc
la Isla: todo ello era tarea conjunta de Caro y Marchand.
El 4 de octubre de 1732 Caro ldro>go escribia a Patiño> y se sentia or-
gulloso> de su trabajo: «Habiendo> sido nuestra Escalera Invencion de
V.Ex aprobada por los amos y por todos los demas que la vieron y sien-
do> el Plan, el Modelo y la dineccion mía sin que por la de o>tno sigilo se
aia puesto ni ponga una piedra (y espero en Dios que sea lo mismo> has-
ta que se concluia estando el gozo> que recibo> en ver que todo>s los que
la ven aun en el estado que esta dizen que es y sera una maravilla, no
puedo menos de confesar que es buena. Yo aplico todo mi esfuerzo en
ven si el un lado de dicha escalera que va a desembocan a la obra anti-
gua hecha en tiempo de Felipe II la puedo ponen en estado de que si
Dios fuese servido que lo)s amos nos sirvieren con su presencia pueda
subir por ella a su real habitacio>n anque sea sin barandas ». A lo> lan--
go del mes de octubre los partes de obra siguen siendo firmados por Ca--
ro y Marchaud. El 20 de octubre este ingeniero partia para Balsain se-
guramente para cobrar el dinero que se le debia””.
El 1.” de noviembre Caro declara que ha sufrido «un accidentillo»
dejando de asistir nueve dias a las obnas. Al Gobernador tambien le in-
quieta la actuacion de Galuzzi y de sus compañeros italinos que traba-
jan activamente en el Gabinete de la Reina especialmente en la obra
singular del «juego de agua del balconñs>. El 8 de noviembre llega tam-
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bien Boutelou para plantar el Jardin. Sin embargo las obras empiezan
a sen mas lentas a causa del tiempo lluvioso. No obstante todavia el 30 de
noviembre Caro y Manchand emitian sus certificaciones conjuntas y con-
tinuan tambien con sus quejas declarando que a Don Esteban Manchand
le habian robado dos veces «la una la muía y la otra escalandole la ca-
sa». Tambien sigue insistiendo en el «maltrato dese caballero que le tie-
ne incluso sin cobran el sueldo». La situacion de ambos maestros era ya
en este tiempo insostenible. Y fue en esta dramatica situacion cuando
el 21 dc diciembre comunica Manchand a Patiño que «me vienen a dan
quenta dc la muerte de Don Pedro> Cano Idrogo> que en este instante dio
su alma a Dios».Pide que se le de un sustituto y que mientras llegue se
nombre a Antonio Rodriguez Pantoja. Marchand añade: «Yo seque es
inutil el quejanme peno es menester para mi descargo... que estoy aqui
so>lo> contra todo>s y todos contra mi “». Marchand continua algun tiem-
po al frente de las o>bras ayudado por Antonio> Rodriguez. Pero en el
mes de enero de 1733 la guerra de Samaniego contra Manchand co-
mienza a ser frontal. Habla mal de el a Patiño. Tambien recurre a «ma-
lear» a Boutelou. El 23 dc enero sin embargo confiesa, Marehand que
el Gobernador pretende «hazer las paces con el y me obliga a un trato
de paz y temo que no sea durable’”’».
Samaniego el 26 dc enero de 1733 ordena hacen un balance dc toda
la obra realizada pon Caro y fVlarchand a Jose de La Riva y a Matheo y
Pedro Dial’. Manehand se encuentra desolado cuando recibe la noticia
de que a Antonio Rodniguez Pantoja, su leal ayudante se le ha deste-
rrado y multado «sin nazon7’s>. En la primavera Marchand a pesar de to-
do> sigue activo y Juan Roman aparece repetidamente inspeccionando
las obras por mandato del Rey72. Hacia el mes de mayo llega al Real Si-
tio el ingeniero Leandro Bachelieu para incorporanse tambien a las obras
comenzando por dirigir el boca caz73. El 25 de julio D.” Juana Idrogo de-
clara «que pon los dilatados menitos de D.<’ Pedro Cano Idrogo y que por
su fallecimiento ha quedado con la carga de los dos hermanos enfermos
y en desamparo suplica se le conceda la mitad del sueldo de 16 reales
que gozaba su marido, la casa y la demas asistencial”. Marchand tam-
bien como Ingeniero de Su majestad pide aumento de sueldo y licencia
‘“A.C.P. U.” 14148,21 de diciembre de 1732.
A.G.P. 1414S,5 y 23 dc enero de 1733,
‘“‘A.G.P. 14149,26 de enero dc 1733,
~ A.O.P. U.” i4149, 1 de febrero dc 1733,
~AOL>. U.” 14149,27 de marzo dc 1733,
~ A.G.P. U.” 14149,14 de julio de 1733.
~“ A.G.P. Ex. Personal 204/24.
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para volver a Paris por su grave estado de salud7”. Tambien enferma Ea-
chelie «habiendo tenido tercera nepeticion de terzianas7’vs. Y se da tam-
bien la circunstancia deque se produce un enfrentamiento entre los los
arquitectos franceses tanto po>n el sueldo como por las propias compe-
tencias asignadas a cada uno. La situacion dificil deseínboca en otra nue-
va desgracia, la muerte en el mes dc octubne de Don Esteban Marchand.
Se comunica a Patiño como se ha disponer de la herencia que deja «mue-
bIes y todos los papeles pertenecientes a sus facultades>’». Bachelieu co-
municaba que por la muerte de Marchand que ba el en la dineccion to-
tal de las obras7” conservando a Antonio Rodriguez Pantoja como su
principal ayudante, pero Bachelieu permanecio muy escaso tiempo en
Aranjuez. La muerte de Juan Bautista Galuzzi penmitia que un nuevo>
artista to>mana protagonismo a la desaparicion de los artifices que ha-
bian conducido aquellas complejas obras. Santiago> Bo>navia, ayudante
de Galuzzi va a remedian al menos parcialmente el problema, pero su
trayectoria en Aranjuez al menos no va a tener como oponente e intri-
gante a la oscura personalidad del Gobernador Samaniego. El pno>ceso
de las obras se desarnollana bajo> otro signo y bajo el estimulo y equili-
brio de Gobernadores con otro talante.
El balance de la etapa sin embargo es bueno en su conjunto. El pa--
lacio se habia cerrado en sus cuatro crujias, el Patio estaba casi termi-
nado y la Escalera principal babia quedado en esencia tan solo a falta
de la cubierta y la ornamentacio>n. Era un buen punto de partida para
Santiago Bonavia. Las o>bras de Aranjuez entraban en otra etapa de gran
interes y creatividad.
A.G.P. Fxp.Personal 618/36.
‘““A.Oj.P. O’ 2676/5v U) 14159.
A.G.P. U) 14149.6 de octubre de 1733.
A.G.P. U.” I4149o de noviembre de 1733.









Hg. 1--—Pedro(‘aro ¡drogo: carcasa para el bocacaz sobre cirio fajo, 1730.
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F¡g. 2--—Pía;,o delpai¿wic. de Aranjac’z levantado en 1731 por orden ¿leí gobernador
Samaniego, don <le .~e ¿lib,¡, t;. p¿>r pc>sil~ie ,,,ano ¿le 1< /;íc”Ul, el error ¿le proporciol>
en el lienzo VE levantado por Caro 1dro~o, (Archivo General cíe Palacio.
